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In polít ica y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . ÜW-'HHÜIS a mma i n q u i m a dic l a casa ídie q u i n c e d í a s y afl . s e ñ o r C a l v a se l e L a s i tuación en Marruecos. 
U n a n u e v a e m b o s c a -
d a s o r p r e n d e a u n 
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¡uraii las sug 
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crio (tai , 
^ Sela ' ¿ i o s de 
wro 1,1,,: . 
• 
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anicita, ¡a aoi 
ail miemd'ente E n e l Ckíni&ejo h e m o s e x a m i n a d o pe-
don José '^"P6^ M a i r t í n e z , queflois a i suntos de o r d e í i a n t e r i o r . 
Heimas vánsfao 'di modiet].o de l a M e d a -
¡D, 
a-eilalciomeis die ox i i s í enc í a s . P a r a mu-
dhos do 'los iin/dliis1iriia:ie:s de la provili-
d i a .era una g r a n m d l ' á a t i a tenier que 
. E n ^ ñ e e.« e o m i s i é a e l i v r ^ ^ ^ v á ^ h ^ r M - ? S f A ^ ^ i S ^ X S ^ a h í m o s E x p O S l C Í Ó n d e l t r a j e 
ándente g^e ra : ! d e l Cuar-buía(dia ^ Rey ^ 93 de e n o r o , ^ b c e ^ AyuTiit.aanienítas, d i s t a imes a l g u n o s r J 
— ;* V X ^ Y a ~ é n - - Niada ^ s p u e d o a ñ a d i r , c o m o n o ^ U 1 ? a t ¡ ^ o i ^ f p ^ r X q ^ f l a s M A D R I D , I S . - . E s t a m a ñ a n a s e l n a 4 -
a u^alar, 1 * 5 * ^ 5 t c ^ S a p o r ^ ^ ^ Malnrueicos ha.y i r a n q m l i - ^ 1 ^ 8 .de ¿ i l s t « n c i . 4 s F d e b e r á n dar - gPFÓ en. e l P a l a c i o de Bi!l>lio,tecas y 
Co(Mc^on p r e s e n t a d a p 1 U11 t a l e g ^ a i u a que hem.xs ^ llas ̂  2o de caida me9. M u é e o S l a E x p o s i c i ó n dea t r a j e r eg io -
! i f £ ^ y i a S i Jr.n ^ ^ C ! ^ : . . . . , C o n esto se ton v M o sa t i s f echas nafl. ^ 
S S ó í a ^ n S a t u r o S o ^ c S o ' S S a S ^ M i ~ i - Í ! ? . ^ ^ _ ^ - n í a ha - A . . . on.co . n p u n t o los Re-
numero 2 
:ard«. 
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1 s<ylioil»io 
ndio, se apfl 
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•o eí señ* 
se ari » » 
las oclio 
^ firmado u n d e c r e t o a u t o -
n ¿ o l a e m i s i ó n d e d e u d a p o r 
f i l o n e s p a r a c o n s t r u c c i ó n 
d e c a s a s b a r a t a s . 
E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
^ É n t r e las d i s p o s i c á o - E l Coarsejo deil. D i r e c t o n i o e m p e z ó a 
1 .^uica; e s í e d i a r i o oifi- Lis ocho die lia noche y t e r m i n ó c e r c a 
irruienteft: 
^ - . S t u v a n el Cuerpo 
de l a s idliez. 
l a s M saliiir, efl generai l P r i m o de R i v s -
pi 'si ' tals  urna i n i u i d i n  e a  i 'e i  í  il s e ñ  l o  l e 
n ú m e r o (5 d e l a cadie de da Fi ionida , t o l e r ó iimeises emterots! s i n pagiair. 
pó.v ptodtowéi uin fuorbe esoánid'Mlo. — A b o u i a i — l a ñ a d i i ó — q u e C a l v o e s t á e n 
— ' E l gabeiriuadkn- a s i a t i r á en l a m a - A m é r i c a s e h a n echado- s o b r e m i . 
ñ a ñ a d e h o y a l a misa l q u e p o r e l N o q u e r í a y o d e j a r de p a g a - r p o r 11a-
a l l m a dkai m a r q u é i s d e C o m i l l a s se" d i r á m a r m o D e n a v e n t e , p e r o , - t a m b i é n p o r 
a hopdo deil ( ( C r i s t ó b a l C o l ó n » . l l a m a m n e a s í , n o q u e r í a hacemlo i n d e -
vvvvvvvvvvw^ vvvvA^AA^o^^A^wvavv'vvx/vvvvvv bidiantonite. 
De interés. ^ aniunciiannie efl emba / rgo de m i s 
bif'nies ord iemé ¡a . m i admiimistradott- q u e 
E v i t a n d o m o l e s t i a s a l ¿ Z Ú ^ J t S ? . 
n n m a r n i n ! i :a^ 16 ' a Clruz de A',fo,niSO X I 1 y Ja 
C U l i I c T f C l t l . p l a c a q u e m e h a b í a iregadado. 
Si Jos coaiicejiail¡es y e m p l e a d o s d e l 
H a sidlo d:icit,aidla p o r Sa D i rocc iKm Ayumta.mii.emto d e M a d n i d h u b i e r a n , «le 
U N E N T I E R R O 
M i B L l L L A , 18.—lAyier se r e c i b i ó un' 
c o m i s a r i o s u p e r i o r coen-
cedilendo l a m e d a l l a m i l i t a r a l t e n i e n -
te a v i a d o r dom E m i l i o ^ í u ñ o z , ¡ m u e r t o 
an teayer , a p l a z á n d o s e el e n t i e r r o has-
Lá l a s c i n c o de. l a t a r d e , p o r s i e l ge-
n e r a l S a n j u r j o l l e g á b a i a t i e í n p o p a r a 
constituyan ¡i c u e r  r a d i j o : 
•lüL Ae las secciones a d m i - — Y a h a b r á n v i s t o us tedes e l R e a l 
e n s e i ñ a n z a se dciereto firmadlo es(t.a m a ñ a - n i a a o b - « ^ g e n e r a l . 
cracuui.r c o n j a cuan se e\ uuai a n m u de gon-ra all teatro que m e p i d i e r o n , T 1qic, /lH_,,_/v Ala_ f . +ni 
!P,5i.t ch ' í l s moileskais .mi c o m e r c i o d e comes- _ n-eundiría. u n í a c a i n t l d a d s u n o r i o r a .. . .a? r1'1^0. i f l . ^ 
E r a o M i s a c i ó n de Jos c o m e r c i a n t e s ¿e pirimera ,1 fldnli'Il'i-c,'|•;,t lV0, del m i - e m i s i ó n de d e u d a p o r va i lo r de c i e n t o 
f i J e S í i ó n P ú b l i c a y B e - ochemUai m i l l o n e s d e pebetes p a r a la- ina t r . j cu t tados e n este r a m o presemtor 
^ ' ^ c o n s t r u o c i ó a i de caisa b a r a t a s . . ^ecenalmeante e n i l o s _ A y u n l t a i n j e n t o s 
L l e lA>pez 
fti general de 
se r e u n á r í a u n í a c a m t á d a d s u p e r i o r a e L l r ^ a i í o d d T a d á v e r , desde efl H o s -
esa d e 17.000 peseitaB que h e pagado . -
VVVWVA.VWtAAAAA.A \̂VV\AAVVVAAAAAavVVtVVVVVV\J 
E n el Palacio de B i -
bliotecas y Museos. 
p i t i a ! de l ia O r u z R o j a a l c e m e n t e r i o . 
E l f é r e t r o ilbai envulel to e n l a b a t i -
d e r a niacionail , pi-esidiiendo e l d n e l o l o a 
genera les i A l d a v e y . F e r n á n d e z P é r e z , 
conia .ndian¡ te d e M a r i n a y o t r a s aai to-
ridadets. 
[M l l e tgar l a i c o m i t i v a a l c e m e n t e r i o 
se dlescuibr ió e l f é r e t r o , i m i p o n i e n d o e í 
g e n e r a l A l d a ve l a s i n s i g n i a s e n n o m -
b r e dieil R e y . 
' A l t e r m i n a r se d i e r a n v i v a s á 'Es-
p a ñ a y a l R e y , t r i b u t a n d o h o n o r e a 
ilas fuerzais de a v i a c i ó n e I n f a n t e r tav 
P A R T E O F I C I A L D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , 19 .—En l a P r e s i d e n c i a f a -
c i l i l t a r o n d e m a d r u g a d a e l s i g u i e n t e 
9 M O T I ^ ' ^ E L 
u n a 
F o n d a c k , 
d ^ C a r i s b r o o k e , fsnfaaifci I sabe l , d u q u e - s o r p r e n d i e n d o e n D a r S e d l a u n con* 
•sa die. Saín Ciarflos, condesa de H e r e d i a v o y e n e m i g o . 
E l s e ñ o r B e n a v e n t e 
h a b í a d e l a c r i ñ s t e -
a t r a l y d e s u p l e i t o 
convoquen oposiciones p a r a "uVvfÁJE Conversación interesante. 
f f r t S ? S ^ U c o ^ d e Ta ™ a p J ^ m n n t o de l vi,aje del R e y a del Cuerpo e c l e s i á s t i c o de ^ uá]eL&ai se dol)C,. s&gúa &miW-d] PVI-
" J vr^min zvn m í o en nio d e R i v e n a , a qiue l a orgaini iza 'n ióni 
S U » * m a t e r i a . ^ ^ ^ t X ^ Z ^ aegua-
S dP fiobern a c i ó n - d e c í a - d u q u i n c e n a - d e j u n t o y on tonces , ade- f » n n 0 l A m i i n f í i m i & n f r * m%az> d u q u e s a d e 
S a ^ S S / m m á s .die l o s .actos annnci i iados p a r a es- G M f l e* ^ y U m O m i e n i O t e n d e l P a t r o n a t o die 
J de carnes f o r á n e a s f rescas ¡ « o w f ó u , se a m p l i a r á n , c o n í a 0.1- . M a d r i d ' •" (ií> K < ™ " ^ * . cBtóecftw de B e ü a s 
iradoe cairniací» p r o c e d e n t e s , r " ^ de una, ba-i e r..ml>o,!e a l A r l o s , aeftoff G a n o í a de L e á n i z , c a p i -
¡bovinas, ovimi^, c a . f« ío v de ^aiV-tniaro «CiMmvnis de l (Asimilo» y l a 0^1^ c r , A NT 10 TT , ^ g W E a l l de M a d r i d , s e ñ o r A r d a -
aflrificaito en inartadieros" o f i - ñ n a u g u r a c i ó n de u n g r u p o df l f casas S A N S E B A S r i A N , 18 .—Un ne. a c t o r aiaz y o t ra i s ipersonias. 
destinado all al>asto p ú b l i c o , b a r a t a s . ^ , ¿ t o ^ {iE} P u e b l o Viasco., h a c e l e b r a d o s hl.llllaiba,n E] NMWIO DE «MIIIIUIÎ U. uia- ¿ i . , 
pemüiida a j u s t á n d o s e L d i v e r - U N A C O N F E R E N C I A D E « X E N I U S » u n a ^ n v e r s a o i ó n c o n d o n J a c i n t o Pe- s ^ S S d o c S ^ S ^ a d K S n ? - f ^ r a r a scsHÓn, i a A o a d e n d a . E s p a ñ o -
Eist.a .tande, e n l a U n i v e r s i d a d Con- naveni te . ^ ^ ^ ^ ^ J r ^ ^ ' ^ S r ^ i ^ ^ i l í l paara. d a r ¡ p o s ü s i ó n a l n u e v o a c a d é -
t r a i l , d i ó lial ipr l r ráeira conifenencia de 
Spínoflai, s e ñ o r i t a B e r i r á n de L i s , m a r -
queses de V i . a n a y B e n d a ñ a y d u q u e 
dfe S o t o m a y o r . 
L a s a n g o s t a s peraonnae fueromi r e c i -
b i d a s poir d i p r e s i d e n t e de l D i l a t o r i o 
gw.LQiail P r i m o de R i v e r a , m a r q u é s de 
P a r e e n t , p r e s i d e n -
N o s a p c d i e r a m o s de dos muer tos con 
a r m a m e n t o , a p r e s a n d o e l convoy. 
E n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o s i n nove-
d a d . 
VVVWWVVWVWVVVVVWVVVVVVVVt'VVVVVV̂  
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
M A D R I D , 1 8 . — E l djomango, d í a í'íi. 
que se indican. 
)bra6. Vui IPORTANTE D E C R E T O 
> mimici 
rlaae.de «I 
E l dilusta-e d r a m a . t u r g o r e f i r i ó , en p r i - ^ ^ " í / 0 ^ T . ^ f a l ^ C T o ^ ó ^ S ^ v a i i e z Q u i n t e r o , ^ i¿r*nv„^ Mm**~JL AM^U^C ,r r¡\\ uc to día ]«. impoigucuón de la i b i i r r e t a a • v ' 
4 « P * S * . e ran ina- « « « * ^ i ^ ^ ? » S g ? ^ J Í ^ J & ^ I ^ J I J * ! m <Xmml»*¿: die S ™ ¡ fKlón baugoiral del fono-n-so fo Courduo i t el e s c r i t o r lE-ugenio D ' O r s , irx i i.Jiloneis dio 
¡. tmt el B e y e a el M i - ^ . . . d o * « a « « s tea.rtll d ü o 
_ gila ten-a e ItaHljia. 
r r r . c i r . a H . & c u y 0 ( ' " ^ u i r s o de e n t r a d a con t e s f a -
a cml>ajador'els d e Atemainiifl, , B é l g i c a . 
•le Fon̂ eai'lio' u n i m í p o r í a n l e 
por el que. se au to r iza l a o m ¡ -
í«ida por un v a l o r de c i e n t o 
milones de, p e s ó l a s , d o s t i m i -
b coiisí,ruccióni de casas ha-
F u é rauv a p l a u d i d o . 
C O N S T I T U C I O N D E U N A J U N T A que iliais causas piincii:pal!ies, elii no ú n i 
E n el m i i r s l e i i o de F o m e n t o Se h a cas, s o n Ha extraordl in iar i ia , a b u n d a n -
«ompti i t iu ido lia .Tunta C o n s o P t i v a óhl cAí¿ die c o m p a ñ í a s y el 
C r é d i t o A g r í n i i l a , creada, p o r dec re to dxí te^fenes. 
de maj ' zo ú l t i 1110. 
F r a n c i a , I n -
s ü reioiienite viaje 
E N T A B L A D I L L A 
S E V I L L A , 18 .—Con torde e s p l é n d i -
d a se h a cel lebrado e n Tiabl iadi l l la e l 
Mnin|iis(tiro.s de H o l a n d a ' y C o l o m n ' a , emcieinro de l o s toros que h a n de l i -
g r a n n ú m e r o erbsanretor,;.. de G o b e m a j c i ó n , a i l rn lde , d i a r s e e n l a s c o r r i d a s d e fieria. 
g o b e r n a d o r , p r í nc i i / pe s d e H o h e n ' o h c , L a o p e r a c i ó n f u é prosancdadla. po r Ja. 
H«v -3%«jo - -cada a c to r forma, su com p - ' ñ o n e s Prado y P a ü a c i o , d o n Pairrau- áin.ían*a doña L u i s a , e l g o b e r n a d o r . , 1 
• ,1o S a n t a m a r í a . , M o i e n o O a r b c i i « r o , a á c a i l d e , l o s d u q u e s d e A l b a y S a n t o -
/marqueeia, de I b a n r r e y , c o n d e die J i m e - f ia y i o s diestiros B e l m o n t e , S á n c h e z 
Pérez Nieva, D o m e n e c h , el de1?- M o j í a s y M a r t í n A g ü e r o , 
i r ,,, vis ^ c u e n t a . "^^Sii g a d o d e l a E x p o s d c i ó n i en H u e s c a , ñu- E l condie die M i u r a e n c e r r ó por s í 
*«i«vfetw ó lST^n ' rn'i'1,OTle,s dc pese tas p a r a l a empresa . S u p r i m a u s t e d toaitros y e x l c ^ u i n e - q u e del A r c o , E u g e n i o D ' O r s , C e c i l i o p r o p i o s u gannado, r e c i b i e n d o m u c h a s 
cwae 1011 e i m a r q u e s ,50 n o m b r ó una, p o n e n c i a e n c a r d a d a ^n,nrwnñina—a.ñíuUó—v Imhrá <lS5!ajaiál»Jó vi^nrí^, Míiiñhn, AJV«W.T Hit. «in,. ftAkfifcnriiinin^ nnr sn arA.i™™án r o m o Se g c o m p a ñ í a s a ñ a d i ó y h a b  d . 5 9 l ^ í a 4 ^ 3 á . VJcito-rio a ic o l v a r e z de So- feljcütaciiio ies p o  u c t u a c i ó n c
te aludida T v m e s w ^ w n m ^ P a c t a r el r e g l a m e n t o , que h a b r á r c t í d o l a crasis. ' i - m a y o r , Mé l i i da y o t r o s m u c h o s . • c o n s u m a d o g a r r o c h i s t a . 
•tote no? d n í n f clu'e 'aprobaii- e n el plazo de dog meses Rofiriiendose a.l e m b a r g o de sus b i e f r0lc R.0V<lS tomaron a'sremto en eí 
W ^ Horacao Eche- pa i ra que c o m i e n c e en s e g u i d a e l f u n - neS dijo e éj ¡nn d e . b í a ^ a d a all A y W ^ ú n S a d S f b a t o e l ^mpaír- i^ ; 
trm.. c ionamieu i i to de l i a J n n t a . L n m ^ m l o dw M a d r i d n o n e s unsuiaiaaios najo e i e.m.parr-i •> 
I f e ^ ^ T í . ^ r ; - ^ ' - ^ " - ~ S a t o ^ « m p r t ^ i o c o n W c o r d ó * Í ^ . S S ^ ^ J ^ 
X i ! S ' ' ̂  vaecongadas, 
.-i?.. 
E n el ministerio de Fomento. 
;iorio eu "- .r í i l i tnd ,T>or -rs. -m w . — — — - — - — - - - - - - - " " , ^ ^ ^ » , " , v ^ e l presildemite idiel D i r e c t o r i o y 
« y j ^ t ^ t ^ D e l G o b i e r n o c i v i l ^ J S ^ ^ ^ ^ S Í ^ * » » 
18 cupos de l c o n c i e r t o 
a i n i ^ 
enelAf 
i o n ^ , 
la plac»' 
todeM0 
i n a ^ ' 
E l R e y i n a u g u r a l a 
c o n f e r e n c i a d e l a M i -
n e r í a . 
eil A y u i u t a m i i e n t o reaf l izara , o b r a s e n e l c o n d e de R o m a m o n e s l e y ó u n d is -
i M s e ñ o r Oi-ejai E l ó s e g u i d i j o a y e r a co'lli&eo. E n c a m b i o , efl M o i n n c i p i o - l e f u r s o e r i a l t e c i M o la. i m p o r t a r c ^ a d e 
[ s S f l r n,'cu<Hn,"ran y a m ̂  p e r i o d i s t a s que e s t a b a t r a b a j a n d o c o n c e d i ó e l d e r e c h o a fla o p c i ó n y él , & E x p o e n c n ó n d e l t ra j ie r e g i o n i a l . 
^allM raI*vCOn' ^ (Í,j3ÍK:!l1'110 Pa | ra c o n s e g u i r que se a b r a .efl Co leg io s i n u t i l i i z a r i o , m a r c h ó al A m é r i c a . C o n tiail m o t i v o , h i z o a l g u n a s finas 
^des i e r0 ! Sl)on<liio''1|tes' l a s M a r i a n i s t a de Ca l l i ezón d o l a Sa l , t a - . E n t o n c e s R i c a r d o , p o r s í y p a r a s í , a ü u s á o n e s de c a r á c t e r polít í icio. 
^lesnS S' 01 retía«H> r e a que h a p u e s t o en sus m a n o s l a p id i i d eil t e a t r o . E r t r e o i r á s c o s a ® d i j o q u e , d a d a s de l a m a ñ a m a , y e n e l s a l ó n de a c t o s 
Magai cu'sas a l mai'' JUinita dei1 P a t r o n a t o . E s t á m a n d a d l o q u e e l p a g o de tos j a s a c t u a l e s o i r c u n s t a n c i a l s , ila- E x p o - del M i n i s t e r i o d e F o m e n t o , se v e r i f i c ó ' 
Se h a i m p u e s t o u n a m u l t a de 250 rimpuestoe de l t i m b r e n o se re i t rase m á s út^fa mo d e b e r í a , llaanairse de t r a j e re - ^ s e s i ó n i n a u g u r a l d e ¡la Confe renc ia ; 
g i o n a l l , s i ino de l t r a j e p r o v i n c t o i l . 
M A D R I D , 18 .—A lais once y m e d i a 
lie1 
E L E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 
Marqués de Comillas, Grande de España, Caballero de 
la insigne Orden del Toisón de Oro y Caballero de la 
Milicia Aurea Pontificia, etc., etc. 
H A F A L L E C I D O E N M A D R I D E L 1 8 D E A B R I L D E 1 9 2 5 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . F » . 
^ eto1' «^P»1"**1*^ vivida, her-mana- política, sot>r3-
0s) sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
parientes, 
R U E O A I V a sus amlg-os se sirvan enco-
naendar su alma a Dios. 
^ á c o ^ Y ^ ^ e l l e g a r á a T o r r e l a v e g a e l l u n e s , 2 0 , a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a , 
^ f i . f ^ o a l a v i l l a d e C o m i l l a s , p a r a r e c i b i r c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n e l p a n -
e í a m i l i a . 
d e M i n e r í a . 
" E l isencrail P r i m o " d e ' R i v e r q hahl-S Po<:0: !ímíe& ]1< 6̂ ei ^ «"(^miPaña-
a ^ S ó ^ a ^ u f e M u ^ S . í 1 m ^ ^ V í g n a , s i e n d a . r e -
n l o s piresentes, L dfiiiigió a l c o n d e de ^ ^ 'el1 ^ f ^ 1 de 
R o m a i o n e s d ü c f e n d o , q í e 3e er.a m u y ^ ^ ^ ^ A w d 0 Y * ^ 
g r a t o e s c u c h a r t a n a m a h l e s o o m e n t i ^ de i 1 ^ ^ ^ ^ 1q 
Oculpo d o n A M o n s o l a p r e s i d e n c i a , 
, , s e n t á n d o s e a e u d e r e c h a eü pres idente 
D e s p u é s los' S o b e r a n o s y d e m á s d e i D i r e c t o r i o y a su. i z q u i e r d a ed se-
ac o m p a ñ a i n t o s , r e c o i r r i e r o r d é t e nidia- flJ(>r Cas tado , p r e s i d e n t e do l a Confe-
memite has saflas d e l a E x p o s l c d ó n . r e n c i a . 
E s t a se h a l l a d i v i d i d a e n tales p a r - lEste Iseñior p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
•tes; i la d e n o m i n a d a d e c u a d r o s r e g i o - encarecAendo l a i m p o r t a n c i a d e l a 
nale-s, e s t á compues t a ; d e d i v e r s o s p a - C o n f e r e n c i a , d a d a la" t r a n s c e n d e n c i a 
bellones. ¡df© l í o s prob|em|afei minieros, ien '-relia-
Sobresailani l a d e M á l a g a , q u e repre*- cióin c o n l a r i q u e z a n a c i o n a l , 
ser ta , una, plia.za; l a de V a l e r i a , e n la. Alkildiió al ' é x i t o d e l a Conferencia , 
eme figuran l o s p r e p a l r a t i v o s de u n a 'd1©! acei te y m o s t r ó , s u a g r a d o p o r q u e 
e l a c t o fuese i n a u g u r a d o p o r eil R e y . 
L e c o n t e s t ó e l g e n e r a l P r i m o die R i -
v e r a , d i c i e n d o q u e e l Conse jo de Eco-
boda . 
L a de V i z c a y a se d l e r o m i n a L a Casal 
Vasca, y c o r s t i i t u y e u n a m i n u c i o s a ' 
o b r a de ailbañnflen'a i n s t a l a d a ein e l i n -
t e r i o r dia u n p e q u e ñ o rec i in to . 
T / i dtei Galdlcniai r e p r a s e n t a i u n m o r u -
TD " i l i o r o m á n t d c o d,'e Sant i i f igo . 
L a de M a d r i d , r e p r e s e n t a u n a Ca-
ilesa jcon s u M a j a y s u Oaflesero, p r o -
piediadi defl e x torero R o m b i t a . . 
aieanla N a c i o n a l h a b í a s i d o u n m a g * 
iiíiírco a sesor dleflj G o b i e r n o . 
J ' j i .catreciól Bla i m p o r t a n c i a de QoS 
probOefiias e c o n ó m i c o s , d e d i i c ó n n c a n -
t o a l E j é r c i t o y a l a M a r i n a y se ifouh 
p ó d e tos t r a s t o r n o s e c o n ó m ü c o s que 
s i i f r e e l p a í s p o r c a u s a dte M a r r u e -
cos, ipor l o c u a l efl. D i r e c t o r i o estudia) 
L a sepfuinjda p a r t e es l a die P r e n d a s fl,a .rasofl iución d e l p i -o 'b lema c o n ve r -
regiomailes, o u e se baillam colooaldaS fio- d a d e r o i n t e r é s . 
b r e matn-iiepuíes. E n a l t e c i ó l a ' m e m o r i a d e l m a r q u é s 
T a m b i é n h a y granJ c a n t i d a d d e p r e n - d e Comi l l l a s , c u y o n o m l b r e v a u r i d o 
da1? sue l t a s . o todifi eniipi-esa de t r a iba jo d e l p a í s y, 
L a t e r ce ra i es '$6 Oa; de t r a j e s h i < t 3 - coimo l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a r a z a , 
r i c o s , sobresal'iiendio «dn e l l a urna COIÜC- T e r m i n a d a s tos d i s c u r s o s el R e y 
cióin p r o n i e d a d del iconidle d e G ü e l l . e n nbamidonói e l l o c a l , c d l ó b r á n d o ^ a ien-
l a q u e h a y itirajes dio l o s sigilas X V f , tonces l a s e s i ó n prepairai toi ' . ia de diia-
X V I I y X V 1 1 I . c u s i c n de l a s p o n e n c i a s . 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 
\aVVVVVVVW WVVVWVVVWVVVVW WVV\ /VVW\̂ a'\AA\\VVVVA\Â /VVVVVVVVl/VVl\'VV\V̂  /VVVVVVVVVVVVVV\XVVVVWWVAAAaVV\aaWVVV\av̂  WVWWVWWWVW A/VVVVM/VM/VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
S e d i c e q u e h a e s t a l l a d o e n P o r -
t u g a l u n 
E L P U E B L O C A N T A B R I H 
/vvvwvv̂ vvvv̂ vvvvvvv̂ ^^ I 
halljer e s t a i l a d o urna r e v o - iPoir l o ionio, el equuipo qme presen- g u i k n t e : «Roincló» , ^ 
¡tía dt A i b a n d o t a r r a ©s coimo s i g u e : za •aiiiicilalkjz.a» v ' , 6 ^ 
ElG«Tteta .rívaitu-: «A.i^-.< j , , ^ • > / . ' • " I 
•Htea-ro, K e m k i « l í : icéfiro»,, t b ' jf (li ] 
Z a r z o s a , R o y o , L a c a v i e n é s , di2: E í e í s e ? ^ : ¿ 
An'regiuá, E g u í a , S u á . r e z , Jo rge , Goros - ¿¡odia., de G luck ' • ii! 
[ t iza . . Tairieia (iiiifíoiii"^. 
E l - R e a l R á d l r i g Oluib a l i n e a esa. re-'pa'.midldi Has V̂ TII • 
do 
E L F S I A M C E S 
P A R I S . — - D c i w l e o!, pmnto' di- v. 
p o l í U i c o , el CoLiiH-rviv se c c m p c n c ' 
Ja sig.'j.io'nie ma-Mfia.: 
T ves irépiítiii! cai IÍOIS-SOP i aiíüsn ai?: P a i n -
l e v é , B i J a i . i l y Auitoniou, ( d i p u t a d i 
Ó.nioéi i ialaicaikis - isoc-lail ¡isla»: S tceg , 
.Scili.niií 'ck. Dé Moaizi '1, Jea.n D u r a p d 
(feemaid'oii-e:»); Aandré Hessft, E. B o r é i , 
Duxa l fou r , Qeprges B o n n e t , 
' Déíibois, J a .mmy y Scihjiiidtt 
deis) . • E J k ^ 
Uai ra.dÍK?ia;l-socialista. sin, p u e s í o i e n que 
eJ P a r l á f i i e n i t i o : C a i l l a u x . 
T r e s rep'Uiidiieanos de la. i z q u i e r d a : 
Chauane t (senaidcirj., La.u.re.nt Ky.nac y 
D a m e i l o u (d ipu t ados . ) . 
U n o i que n o p e í r t e n e d e a n i n g ú n 
pa.r.tkio>: Pieuire L á v a l ( d i p u t a d o ) , a n -
t i g u o a f i l i a d f au p a r í . ¡ d o sociailiii&ta. 
l E l n u e v o .Minis te r io- so compone- de 
t r e s proifesoa'es, ociho í ibagado .? - , cua-
t r o pcitiladi-stas, u n n n á d i c o , uai a i n d i l o r 
d e l C o n s e j o de aistad'.-), u n ex i n á p e c -
t M ' de r ia .cio.nda y u n ex p re fec to . 
ILA A C O G I D A A L N U E V O G G B I E Í Í -
NO F R A N G E S 
P A R I S . — E n '(4 PallalGiio Boabon s é 
comant iaba . en D/ál m a y o r oaiTma lia fotf-
m í j c i ó n , del nuicvo ( i a b á n e t e . 
Este Iva. ¿ i d o b i e n a c o g i d o om la, iz-
q u i e r d a . L o s soo i i a tós t í i s . bace.ú; a l g i i -
inas reiseír'V.as, e isperando c o u o c e r e1. 
p i r o g r a m a min ié te iü i i a l , m-ion!;a.s l a opc-
is io ión parece s e g u i r en l a i n i s n i a po-
s i c i ó n q u e c o n ci!' laffi'teriüor M m i s í f i r i o . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
P A R I S . — E n ilos pas i i l los de l a f tá-
raoiiia B|3 b-ablaba d e a n i é n s u o s d e i á 
a P a i i n l e v é en lia, P í - o s i d ' i n c i . a . 
Ijc|S am- igos 'de H a m o i t iGifósn t ¡ u e 
"éste se n e g a r á a p r e s e n t a r s u c a n d i -
da ( n n f . 
Suianian oit.ros inond>.ir;s. E l vicepro-si-
deuito, L e o B u y s s o i i , .aüinnwia q l i é se-
r á cand i ida to . TaanbSíén. ílos v icepr '1 
denites F e . r n a n d Rcaníf-ison- y Alex-andr-?! 
A-'aroniiiie, .-e ' p resn in tonü in •ria.ii-dida-i si 
eus p a i r l i d o s les'do.-i;íi!-Min. 
Pa.reice probaihl.e n»io Gadatr t y Pc-ivt 
SP p r e san t en t a m b i é n . 
L O S A T E N T A D O S E N S O F I A 
S O F I A . — L a P r e n s a c o m e n t a los ó l -
ifchnos .atenta'd'ois.-
3Sil Gobienuio cree que- l o s a t en t ados 
¡resp.oindten a uioi eomiplloit c o n o l i j i . t o 
d e llevan- Ja an-a.rqm'a. áfl p a í s . 
L e s IJCUiiódicos diicun que a pesa r de 
í a g r a n o p r e s i ó n que f 
e n ed p i u e M o eil o rdGn 
.a-lt.L-.'ueiiún.' 
L O S S ü ' G ! A L I S T A 3 
P A R I S . — l É b t á iÜQinaaia 
na . p r 
n o h a sfalríi'do 
P A S N L E V E 
uiriia L c i n i -
) . . s i i ' i l e rpátaMparos diei] pa, i t . i i l i> sikci'a- i k i 
flioticias dio 
l u e i ó n . e n PcntugaH. • » • 
- M A B R l i D . — i E s i l a t a r d e sia h a d i c h o 
q u e h a b í a e s t a l l a d o- u n m o v i m i e n t o 
(nevcflaic i o n agrio de caa ' ác te i r m o n á r q u i -
co' en P o r t u g a l . 
{Bá noi t ic i ia n o se h a c o m i p r o b a d o . 
En, la L e g a c i é m dfe P o i t u y a . l f a c i l i -
ta.T'on ei-ta noobe u n a n o t a a i f i r m n n d o 
q u e n o b e y taili m o v i m i e n t o re-volucio-
¡niíriói. 
T E L E G R A M A A C H A M B E R L A I N 
PARTS.—Rr ia i r - i d , a l jjosc'Sionai^o de 
Ja eiLi-tera de Mcgocic.-., l i a d i r i g i d o 
UiTi ' ¿ í e t e t o o s o l .^ 'g- raana a C h a m b e r -
I 
s e r v a i-eifo^izado1 ¡con viawi'Ga 
del p r i m e r o i , a s i ^ t & r : 
R a b a 
SanitiuEite ( R . ) , P o r u j o 
Bacbiceia, Gcmiez, B f l - a g u e r 
S a n t i u & t e (.1.), B í e -
[ B u e n o , . T o r r i e t n t é 
E l p a r t i d o Gmpéáuxú a OÓS . . . 
m e d i a . 
t i t u J a r e s aue p a i r a Q i ^ _ 
difleurj!.'a.de'S. Es'iíh 
.T.-cVi ^ ¡ n t c f i ^ 
ta. lo q u e F a r 5 " " Í S 9 
t i sita condereiJiei ió - .con P a i m e v e 
A l a sa.li'dia. tes c o m l s i o n a l d i 
¡ r on qiuiei M prntámii m o l a i l l s i o 
Os&oila, l legaido a u n acuierdo c o m p l e t e 
( d i p u t a - G o b k i í i n o . 
d i j e -
.no l l ran so l i i c i t : d o do P a i n l e y é 
tteria!!: e l c i ñ í t e p f de h v s o c i a l i s t a s , pe-
•ro s í que e r a ' i recesavio l l e g a r a u n 
a .rue;do paira; p o d e r apoya i r l e . 
¡SCÍ'JO q u e d a n , p a r a . -o^uc icnar l a 
eues í i i ión , de ta l l e s p o l í t i c as die p o c a 
imip oí it a n c l a , 
E L P R i r v í E R C O N S E J O 
P A R I S . — S ' 1 l ia cpilebradio e l p r i m e r 
Consr i jo , t r a t a n d o de l a d e o l a i r a o l ó n 
min¡is*..'!rkiil. 
Aíana in .a ' h a i b r á n u e v o Consejo . 
¿ H A E S T A L L A D O O T R A R E V 0 L 5 J -
G I C N E N P O R T U G A L ? 
P A R I S . — N c i í r i a r ; die L i s b o a d i c e n 
q u e h a babi ldn una- t e n t a t i v a do m o v i -
n i i i c n t o m l l i t a i r r e v o l u c i o n a a ' i o en l a r o -
i t o n d a die l á p l a z a de La A v e n i d a de 
l a L i b e r t a d . 
• « « 
N U E V A Y O R K . — S e h a n r e c i b i d o 
DÍPÍEÍO? fiel SanaíQPia M M í i m 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A E T I C U L A C T 0 1 S E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
0&!l8 m m , Oaliita Pil^.-SHHHinERO 
D I A TERMIA.-CIR UGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 5 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
E L S E Ñ O R 
M e c i ó eu el á ía de aver, cu el pneMo de ü l i r e p n t: 
A L A E D A D D E 67 A Ñ O S 
habienflD recibido los Santos Sacramentos y la Bendicidn Upostólica 
S u esposa d o & a P i l a r A r c e y T e j a ; h i j o s P r i í n i t i v o , H i g i n i o , I n o c e n -
c i o ( ausen te ) , C a r m e n . C l e m e n t e , A m e l i a , L a T i r e a n o , L u i s , F r a n -
c i s c o , T r i n i d a d y D e l f í n ; h i j o s p o l í t i c o s E m i l i o C u e s t a , G u m e r -
s i n d a G o n z á l e z y R u V é b i a L a v í n ; h e r m a n o s J o s é y T e l e s í o r o ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s A n t o n i o , L u i s , C r i s t i n a A r c e y C r i s a n t a G a r -
c í a ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s n a l m a a D i o s y 
a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , d o m i n -
g o , a l a s seis d ^ l a t a r d e , desde l a c a sa m o r t u o r i a a l c e m e n t e r i o d e 
d i c h o p u e b l o , y a l o s f u n e r a l e s c ine , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
a l m a , se c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e O b r e p r ó n e l s á b a d o , 
•25 d e l c o r r i e n t e , a l a s d i e z de l a m a ñ a n a , p o r c u y o s f a v o r e s les v i -
v i r á n p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
O b i e g ó n , 19 d e a b r i l d e 1925. 
F u n e r a r i a C. S A N M A R T I N . — A l a m e d a P r i m e r a i . 2 2 . — T e l é f o n o 4 - 8 1 
E L J O V E N 
ha fallecido el día 18 de abril de 1925 
A LOS 10 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos SscraiugníGs y la Bendición üpostóüca 
Sus p a d r e s d o n F r a n c i s c o y d o ñ a M a r í a d e l a G l o r i a ; h e r m a n o s 
G l o r i a y A u r e a ; t í o s d o ñ a Ceei l i j ! . P e r a i y d o n J o s é L ó p e z ; t í o s po-
l í t i c o s , p r i m o 1 y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a D i o Í N u e s t r o Se-
ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a los f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o 
descanso de s u a l m a , se c e l e b r a r á n e l l u n ? s , d í a 20 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a e n l a p a r r o q u i a de S a n t a L u c í a , y 
| a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e se v e r i í i c a r á h o y , a l a s O N C E , 
[ desde l a c a sa m o r t u o r i a . G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m e r o 4, a l s i t i o de 
c o s t u m b r e ; f a v o r p o r e l c u a l les v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
L a m i s a d e a l m a se d i r á e l l u n e s , a l a s ó c l o y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , e n l a c i t a d a p a r r o q u i a de S a n t a L u c í i . 
S a n t a n d e r , 19 d e a b r i l d e l O ' ó . 
I E l e x c o ' e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i s p o d e e s t a d i ó c e s i s se l i a 
d i g n a d o c o n c e d e r i n d u g e n c í a s e n l a f o r m a a c o s t u m & r a d a . 
JPompas f ú n e b r e i s « N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n ) ) . - R L A N C O 
V ela&oo, 6 y R u r g o s , 43 .—T. 227 y 25G. 
Y H O R G A . — 
¿ U N C A M B I O E N E L G O B I E R N O ? 
R O M A . — 6 > fvñai la . l a p o s i b i l i d a d 
die u n cambio1 en e l GcífÍGinno h a c i a 
¡fines del c o r r i e n t e mes . 
L O O l í E D I C E E L C A N C I L L E R 
R E R L I N . — l ' v l c a n c i l l e r M a r x h a d i -
cho que ©g necesa r io , aiun a costa, de 
t o d a c lase de •sacr i f ic ios , l l e g a r a u n a 
initcl i igencfia c o n F r a n c i a . 
'V\A,\\^\\V\A,\^V\\aaAa^VVVV\VVVVVV\^VVAAA,\'l'VV\ 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
O S C A R A C O R U Ñ A 
A y e r s a l l ó para . Conut&a el j u g a d o r 
áteí " l - b r c i n g Cíliutb, Oscar1 R o d r í g u e z . 
L a m a r c h a p i - e c i p i t a d a del- excelen-
te e q u i p i e r obedece a enconi t ra rse en-
f e r m O de h a s t a n t e g r a v e d a d s u s e ñ o r 
p a d r e . 
(Müteiho ceilulm a i i a m o s eil res i tableci-
m i e n l t o t o t a l deil emfeirmió. 
Arb i i t i r a i r á e l e n c u a n t r o d e n J o s é G ó -
IVVVÂ /VVVVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVW 
juez . 
.La, v e n t a de l-ccakdad'es, c o m o de 
eoÉ ' tun t ib re , de oirrce a. u n a , e n l o s a l t o s 
de l caifé Rovai l . ív , ca l le de la. R l a n c a . 
E N E L A S T I L L E R O 
lEl M o n t i a ñ a OH i m p l a y U n i ó n C l u b 
i lucha.ráini h o y aanVíitc-íaiincirite e n ds-
tcis c a m p o s , a la,?, cmai'-ro de l a tande . 
H a c e muiciho- t i cm|po q u e no se l i a n 
discui t idoi esitos des valore.s. d e p o r t i -
v o s 
Or en ore 
t a n d o u 
r a h Depo . r t i va , Mu-t i iedas y U n i ó n M o n 
t a ñ e s a . 
•Par s u p a r t e , e l U n i ó n C l u b nos 
i n f o i T m a d o qne ^iilinea.i 'á nmevos ele-
mein í íos a p ruoba i pa.ra la. d e f i n d l i v a 
f o r m a i c i ó n d e s u p r i m e r e q u i p o . 
M U R I E D A S F . C 
Se rueg-ai a l o s jugiaidoi 'os d d l Moi r i e -
<'as,' s e ñ o l e e s U r i a r t e , Roan ián , .Satos, 
P u l n i t e , Solero-, 
( L . ) , R u i z (ir. 
o l l l ez má.3. extrio,. ,-: 
S u c l a r i d a d 0.n g ' 
m Jóm i m dobCsn v " 
paistiosiidad do z^fJ . 
y l o s h m p f e ^ ves 
v io / l ín . 
Pod'ríaij ;?, d,eck on., 
sito tlsanpeirammto 
ta l o que p.-ilricce \r®^M 
mió t a m p r u amisflit,) 
m á s •&ai':!-Mi'tei? v , ^ ^ 
# 2 
ha 
W^' Liílsor fe 
viven 
t a s ¡ e s c u e i a s 
^ c m r 1 1 ^ ^ P ' a n i ^ H ^ 
t a n í e s u ex -oe iW ^ ^ 1 
éjjíiúevo _ 
ien Wf oarl̂  
kiosco ^ 
s, r e c o r d a n d o l o s b u e n o s pa . r t idoa 5 ^ ^ ' . ^ ^ i d a d d .5 S r ^ a f K , J 
¿ o r c i i o n i á d c i s úiliMmaaue.nte', d e r r o - J ^ c o n , i:bi ye de n m de te 
- i d e a im Sute d - la i ate A , C u l t u - tn .un- to p ^ o n ^ r K H ^ a p r e s a s d 
- " «ni s o n i d o firav ^¡Iníns iradiuisi 
p j o diestaca e.n. las ; : 
Jos «oblagados)) (U 
A n t e .Vais ¿ncesamSf0^ 
émi y I J a t a , qn'e esta t a r d e s é en-
m d«?l n 
j¡po coaítouad( 
te su itestre p: 
^ capazón d'e ( 
"M plitma no p 
Sjdledlecir 
, | - . . | ! 
a u d i toa lio, bu: 
pa teado) . , d& S a i ^ a t í 0 
g i s t r ad y . como, f,,, 'M 
n í a e j e c u t ó Quirog'a i 
pañoilia,, que coiuo toda? J 
Pac teoo , Blloy, i u i z Posid0!nicfi S ^ f o so! ; 
E c h e v a r r í a , M i e r a , 
T s i n i A^l D F TOS! C T T T R ^ omeotp&n cu los iCanijpo.s de M i i a m a r , { I Desgrarios enm í wNtoc i \ U l / \ ¿ > U L / U Í J O , a l l l a i S vu,.ür(i die la tiardie) para cele. ^ i i ^ ^|() ;L 
b r a r eíl p a r t i d o con l a U n i ó n M o n t a -
ñ e s a . 
iW\/vv WVA'VAAA.WV'VV. VV'VVVV».\aVV\'VVAA/V'\A WVWWV 
E N M I R A M A R 
P a r a l a tandle d e h o y n o s p r e p a r a n 
lm e n t u B i a s í ais lUttiioniistas dos inítere-
eantes; p a r t i d r u s de fútibol, en sus te-
r r e n o s dell A l t a , ipor lo- quie se verán 
concurridos por gra.n iiiúmero de a f i -
i i nnados , dado, e l interés que h a des-
A l a s tpes meinofi o u i a r t o e n p u n t o 
@Q b r a r á ' awi In te resala te p a r t i d o 
einifcre ico enjulipos iaiíantli leis Athleitá-c 
Mnniiañié.s y e l in i fan i i l l de l a U n i ó n . , 
Montaf te i sa , m m eaieucinitro vermoutili, M . U S I C C L J f t B C í t r O S . 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELECTRODIAGNOSTICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
U n c o m a n d m 





-a rb i i i ' a j e a, c a r g o d e u n 
A 
-c i n g r e s a n t e s , d a d a l a i g u a l d a d rt,eatro 'p(eir,eicl ^ t ^ e y ^ c e reUr 
smem, y m l u e g o c a r a c t e n i s t i c o m m ¿ ' hys a;Ui1(Jir6S tocabam % 
c u a t r o e n p u n t o , y b a j o tíl 
a.nbiihraije idlaO s e ñ o r R a l b á s , •seoiietario 
d e l Co leg io «Jo árü.ñ'f.ros, eie lemfrenta.i- 'án 
loé IÚVÍI.IICI.9 lonidesi, repj'teiseiliantes de 
l o s 'Cluibs Mmriedias F . C. y o l p i M p i e -
t a r i o , U n i ó n , iMontafnesa. 
E n 'cuairttois p a r í i d u s &é h a n e n f r e n -
t a d o ©s tos equ ipos , h a n . r esu i l t ado re -
ñ i idos 
d o ilos 
raiisanoa 
L^tS eqúá jpos se a i l ln iea . rán compf l e ío s , 
haoiléind'cnlo e l Miuiriedasi F . C. de l a 
f o n m a 'Siguiiente 
Ü r i a r t e , ; 
R o i m á i i , So l e ro , 
Paioheico; l E C h e v a r r í a , iRuiiz, 
E l o y , Püiéni te , U n e s t i e t a , R ü i z , Sa las . 
U n ión McintaiñeiS'a.: 
T o r ó n , G a c i l a n g a , Uriza 'bara 'ona, J u a n -
[fihu;, M a n z a n o s , 
Costa, Sallas, B'eraisaiSe^ui, 
C d i úinter , A n g i u l o, 
1* . M u r o . 
(Los preioiois s a i ' á n e c o n í j m i i c o s , dfis-
iir.utaii.do die ¿enit inada leepeciiaU, cp-mo 
de cos tnm'bre , las s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
R A C I N G A B A N D O T A R R A 
(Se h a reciibtldo un, • t e l e f o n e m a "d i -
ciendo" q u e n o p u e d e n desp laza r se 
Cih ln r i , A r e t a y L a z a n r a p o r no- peir-
m i - í n ü o l a F c d e r a c i i ó n V i z c a í n a , . 
« B A R T O L O T I E N E U N A F L A U -
T A » , D E M U Ñ O Z S E C A Y P E -
R E Z " F E R N A N D E Z 
Conoc i ida l a m-aiüarsa dte h a c e r de 
Ja r a z ó m isocial M u i ñ o z iSeca y P é í ' e z 
F e r n á n d e z , dos ((PericbS)) c o n m á s 
somibrai q u e dos rolM.es, 'nos excusa-
m o s de d e c i r q u e « B a r t o l o t i e n e u n a 
flauita», olfera csl irenadla .anoche en e l 
G R A N A D A , 
de Airinii l la so 
d í a de l a n i a f c m un ¡ i i í f c ^ , por lo q 
d o p e r e fciaaiulan-tí don .loml-ad r-
da, que llevah;i romo .-•« 
s o l d a d n die 'ngeinicTOji 
A l eilteva-rse' eí apartó 
ihiaicia >eil exlremo di. 
fuip.rte v ien to que reinaia] 
Yai en- los aires 
m o t o r n o ftincionaba bw 
éfl p i l o t o , onamde se 
30 niiatros de altura, m 
za r . 
A l hace r lo , un golpe ^ | 
b a r r e n a r a l a m 
ipnmcr mía 
'de su- feetpoisa -
Lafsuf', "heredó d 
d" -s'i h. 
p i c o , inoeiMliiarate «I m bnMonio, el tü 
sol i na . 
VA persoiiful ded a&féM 
y p ivsu i -oso , conneiizamloIÚSI 
1 a 1 Irte ló 11, pero a ipesai M 
tampoco hace 20lS y ^ i,a 
qnie es l o quie 
o l pú ib l i co ' a p e t e c í a . 
"Conseg^uiido lio c u a l , 
fa j l ta dEci i- ipoirque eí-td d toho, q u j i e l l- s,u" |ali„;r; cuanto í ^ I i S , . ' 
p u b l i c o a p l a u d i ó a l final de Jos t r a s a m I r i i p i t e t e i 
a i ^ o s y q u e e l estreno, isie desf l izó c o m o e s t a b a n y a canboraizados. 
l ' f i a l  l e  
ire . isfli  
s o b r e ruedas . 
Vai io r ian i» Lleón fcnmlpufso u n t i p o 
m u y o r i g i n a i l , d e m o d o p e n f e c t í s l m o , 
y s u esposa, l a b e l l a y no i tab le a c t r i z 
A u r o r a Redcnido y l a s e ñ o r a . iSánicniez 
A r i ñ o d e s e m p e ñ i a r o n s u s pajpeteis c o n 
a"' i e 11 o e x l r a o r d i n a r i o . 
L o s "d'eimiás i n t é r p r e í e s "Contribuyeron 
t i i ieaziinente adi éxi i to d e « R a r t o l o t i e n e 
u n a flautai)). 
.:,.,iü;rif) pa 
i 11 nía ob 
a ílan asid 
proillll?iii:;is 
_ de su ibiíei 
Monfaña y K te 





y ic-ê no o 
ine-jir los bonicfic 
de lai actividti 
ív/vad-a íntefliiige 
k 
úmtiio Ldpe-z ; 
m Barcolona el * 
s y la gr-aim 
fíe tífelre niQnij 
las Sociedades 
P P y o-i 1 las 
todo su ita'l" 
"Eli c o m a u i d a n í e teiiiadi 
v i e ñ i t r e l a ipáiianca de 
a p a r a t o y " el soldado s i 
ura . diel c r áneo . 
wvvvvwvvvyvvvvvvvvvwm Ínij||,f:rn" 
L a fietiadekH Ñor de la TUIO 
1 
P r i m e r a cornfl 
f e r i a e n Sm 
E N L A A S O C I A C I O N D E C U L 
T U R A M U S I C A L . — E L C O N -
C I E R T O D E A Y E R 
E l eni i inerde viol in ' i i s ta i e e p a ñ o l M a -
¡a l u g a r r e f u e r z a ¡yu. e q u i p o e l moao Q n i r o g a , as de Jos m á s conoteidos prinnea'io c o n u: 
s taaprá c o n l o s j u g a d o r e s a t t ó é - a l i s t á i s e n t r e ell púbQiijco © a n i t a n d e n i n o flándloisie luiego. 
S E V I L L A , 18.-Se cÉtó 
r a c o r r i d a de feria, 
diel coa i de "de te Gorfe. 
ji3i.iíc}uic'!i0' fcoiuier.eó KuJ 
unios ¡M* 
«1 padre, oci. 
primer .lugar en * 
I y, remo ya h 
mayores vu 
15, e,s|)fr.iail:T:o;|-it, 
I Com-pañía T.r 
Abante 
M c o é H i e r r o , lEsfuia v Suái r ' ez , 
e l j u g a d o r deil l E r a n d i o , L a c a . 
y c o n 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
Ar ra inaando de kÉ 
estoicadia icaídia, qu? 
Faiciuíta.d-es r e d i » ai | 
con vamais veróriN? m 
- C a m b á i a d o tí torció co.; 
b u e n o v o'.-o oamitíw1 
Muiletea. decidido y ^ 
m i g o de u n pinchaM y 
Losad las iustrumeíitaai 
'̂ 'VVVVV̂ âAAiVV̂ A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV̂  
CIRIÍGÍII m i M h V ORTOPÜCI 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
M i p e r a 
Parios y c u í e n e d a í e s de l a Hinjer. 
CONSULTA D E l l A l Y D E 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
y poir eso. l a piredili!¡eco¡ón y « l e s e o p o r 
"escuchar s u s m a g n í f i c a s audil 'oianieís, ye 
haifie cad.i i vez m a y o r . 
Lais va.rlií is a e t o a c i o n e s h e d í a i s p o r 
é l e n S a n t a n d e r , e n d i s t i in tas é p o c a s , 
h a n seirvido a. nuePitna, a f i c i án - m u s i i -
ca.i p a r a l fo i rmair j u i c i o , f a v o r a b i l í s i -
m p j desde l u e g o , c o m o c i l a r a m e n t e lo 
• d e m o s t r ó c o n s n s enit.ujsiiia&tas a ip l au -
L a b i e n gana ida y merec ida , r e p i d a - m a g n í f i c a s varórac» 
c i ó n muihdilall de q u e gioza. Q u ü r o g a v tan ' to ^ m f (,mmt 
o í r ecue i rdo de l o s ú R l m ó s c o n c i e r f o « ^ 'P^9 '1" a !lla r S i l 
dados en Sa in ta ind íer , f u e r o n m o t i v o s (-hl:CUl010, eAÍ í ) r 
.n í f i tóent ico y jüisrtlüftclajdbs par.a que r l í & ^ . madai, f " ^ ' " ^ 
p ú b l j c o se apineisuraise a h a c e r a c t o d e m - S m estiiacttars; 
p n o p i i u . a eri •la S a l a d e Cono ie r t o s de 
lá A s c m l a c i ó n die CuUjtura Mus ioa i l , d a n - ' M c ' l larto fomu 
dci'a o l briliiainite a s p e ó l o .de 4a¡s g r a n - riez dospegadOk 
des sollemnildlaidleis aatíst i iciais, que", i m r 0,MI 1 ^ í ' 1 ' ., v-
f o i t u n a , p a n a dos soc ios die l a e n t i d a d , Y0* Piai9£,|S ^ 
v a n líiVmdo m i n c h á i s em lia p r e s e n t e tves I P ^ h a z c i a , w a - ( 
í m n p o n a i d a . n.n dieseabelle. 1&0]V 
Y,a l i e m o s , pues, e l o g i a d o a n t e s de m ^ v e es f ' ^ ' f , 1̂110 
abara . Üa l a b o r m e n l t í s i m a dio éeitp n í a - ^aioudtadcis da ai 4 
go m xmUn, y p e r eso h o y l i e m o s de lr11if'íras ^ ^ s - inHia roí* | 
repet.i ir ú n i c a m c i n t e l o y a exp re sado e n fa fiaenn '* K u r w i 
o t r a s ooawiniiicH. - e s t a n d o e l thestao dei 
U n conciiierto e n « r e » , de V i v a f l d i , 'dc'' ' con e l q f ^ J® 
f Oí m í a t e Ja p u d n w a p a r t e d e l p rogra , - 20 Y una . e s t o c a » Í« 
m a y u n a son.a.ta. en « s a l menor . . , de Chiicueilo "diDU]a 
Taa^t'.ni,, Jal s e g u m d í i , conipleit,a,nido Ja 
itercciilai Has ¡slilet© .compoisiicioiies. s i -
f las construí 
fffla'de rráras v 
ja. «I íreute" 
m y poiític 
fas salientes y 
m a QUO eu 
P % sociales 
no- mlaaiiifestaid 
. m fórvient 
r ^ 'a polí t ica 
. M a mi t í a 
a l su ejecu(to.T-
que dir igí 
. antes 
¡ m todos lo 
|M líos ras 
, feroce eC|r 
% S * i d a p0 
r - ^ s t d a n p o , 
^umbercv 
mth ^ ^ n i i d ; 
4 ^ ^ b i l 
T ,Sanitam;' 
i 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ I A A U R O R A R E D O N D O 
Hoy, tartfe. a las seis y meilia. 5.a de abono. 
Y V A L E R I A N O L E O N 
G R A N É X t T O 
B a r t o l o t i e n e u n a f l a u t a 
Hoetie, a las ÜÍBZ y media. 
B a r t o l o t i e n e u n a f l a u t a 
ieíl isexto. 
C o n eil t rapo 1"K'u^, 
da, f i n d e l tono y,,1'',. - -] 
p i ' nchnzo I n u m 
u n a tíontrari'a y 
l i o . 
Poisadlas itii'ena 
nant ie e u e l la*'0 
Pronótst ' i icoi reserva 
- PARTOS V 5 « > 
^ R A Y O S X- , 
C O N S U L T A PE " ' 
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• ••• y~ 
'" ^ 3 
crl' ü (-, 
» ^ . 
«lio Mi*.' . 
n m 
cridad d^1 
0 * ¿ 
aj-asato, d.." 
>> fin, ÍP ,;: 
¡o sobre i 
, ABRIL DE 1TF2S ^ P U E B L O C A f í T A B R B A Ñ 0 ^ c . ^ g ^ A 3 
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U n a p é r d i d a n a c i o n a l . 
• a / a ^ o n c e ( J e Z a m a ñ a n a , m u r i ó e n 
M a d r i d e l m a r q u é s d e C o m i l l a s . 
H O T E L , F J L O R I D A . - M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s todo confort. i 
E l m e j o r s i tuado y m á s e c o n ó m i c o d e los hoteles m o d e r n o s 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
lo 
l a r q u é s de CO'niiidlais.coin ¡La GrauT C r u z de!' C r i & l o y l a E=- LA MUERTE 
EL TRASLADO DEL CADAVER ff-esiuMadiotí éeibám -.hiciendcv. d a n d o 
M a ñ a n a . , d io in ingo , a i m Vir«s dift' a c e ñ e - a e r <U C'faid'i r, cm l a expcCf ic ión 
l7 fc"1T'E ; . . . ,.' í a ta rd ie , se veirdficaa 'á el tei.i'.ado. d e l de oasus cciacrolos , lo.^ d iv-rs -as o r ^ a -
^ S S a C o n ^ ' ' ! f - . ^ - ™ coin tem- p u e l a A m m y l a tífi^cnlfe i r a i m v . ; . M A D R I D , I S . - A n o a h e . a u l t i m a h o - c a d i á v e r dea m a r q u é s d'e C e j i l l a s a tmmíóm* qn9 h a n estab ec ido e n 
l ^ t m , <** sus fP3n;te§ de t r a - c ^ i c e d a d l a ü e i,a, O r d e n de g a í i büvo.v r a , se a g r a i v o e n l a ¡ b r o a j e o n e u i m o m a j ^ m á ¡ . N o r t ser con- i B n p a ñ a . y en el e x t r a n j e r o coníoxmei 
^ ^ t i v i d a d Ba.be q-ue c o n e l ti-a. y e n 1913, d R e y flie««neeilau e.l l o , - qu-e ipadecia e.l m a r q u e s de C o m i l l a s . ^ ^ |a ^ f l a v e - a . ' . i W o c o a l a . neces idados de l o s a l u n m o s 
\ ' • ba 'perdido, a n f o r m i - < í o n de o r o . y esta m a ñ a n a , a •pn imera h o r a , e-n-
p P ^ L r de esas e n e r g - í a s p o r Descanse e n paz e l cabaJleroso y t r ó en 
^ ^ • K ^ o , c o m o t o d o s '/as c iMStiano s e ñ o r m a r q u é s de C o m i l l a s , ciiendo 
m 
=6 d e s a r r o l l a n p r ó s r E L P U E B L O C A N T A B R O hiatóe pre- l a ipilaza d© ía IndejpeJidenicia. 
m a ñ a n a , a p r i a n e r a ñ o r a , en- ^ o , ™ ^ l i a a t a Comidlas , p a r a •nacibir y de l a I c o a ü d a d rer.pecitwa:. 
ett pej- iodo ipneagoaiico, f a l l e - 0r:,3¡tia..na s epu l l tu ra e n e l p a n t e ó n fa- CEsroaicó tmísaié c c r o s k ó a n l e s C í r c u -
a Has on/ce, e n sai p a l a c i o de m ^ . a c B . ¿ ^ ECI'.-ULVCS, SU eT ' i ru ic tura , m 
iseivtie su p é s a m e 'a.ll'ai liQuedire f a t n i i i a . 
Wfa. de] p roce r . tempUado e n del f i n a d o y e/leva 'all c i e l o u n a u r a -
S a r o parf.rj:'L'iS'mo, ful?, ge- o 1 1 » : o! o i r . i : u i descanso de s u • i . l in . . . 
n ca r idad y e n l a lu icha 
^gknwl'V 'iinie'i'o ' I " l a n t u s y 
^irtscia in'tiereiciDS, ipo iquí? g-e-
18 v 
' ''«oláit'ica 
• ^as de los Banccs , . s ino a p l i -
" i,, ni esas de t r a b a j o , a cob>-
inéu is t r iü les , de los que 
Jienra y p r o v e c h o . 
LA NOOME ULTIMA 
(La' n o t i i c l a . . rep i to , ha , p r o d u c i d o m e c a n ^ i m o , s u m a n e r a de c b r a i - ; l a 
© n o r m e i m p r e s i ó n e n l a s albas esferas •necesidad.' .".n el le- , di? airi d l r e c t c i r de 
ar St 
es ai h e c h o d!e n o 
;teniáitic ú n e n t e los mi^on ies 
c a r t o 
dos. 
lYi0<aJ empresa de la T r a s a l -
uJmm & kl1 "•cIUl0za " ' i v i e r a 
dioe del i n a r q u é s de C o n i i -
^cantinuaaor p r o f u n d o de l a 
Jj ^tre padre , todo c u a n t o 
corazón ^ españoi!(?s s iente y 
Uivm w puede e x p r e s a r ¿Y 
(jecir como m o n t a ñ e s e s 
« ¿ j a e n t o s Ulisies de l a m u e r -
i ^ r f e O v n - l l M S ? 
noii<l"'e. del b. '̂̂ 11 !(.•.-> p r o c e r 
t g J f i í B t a d b r a buena ; a l a n í a 
'; '.' g lIan asidua a t e n c i ó n p o r 
B prolfliema.s y ,nu(e.sl.rcis inlí ,-
•^e su buten p u d r í ' el a m o r 
ÍHgte&a }' este a m o r l l u r e o i ó 01? 
(rae siempre R v r r d a j em.os con 
•- inttoa, jus ta y «¡ai.oer.ai g r a -
brapids, ipiles, isu muer t e - comoi 
¡fes, por lo que de isu ina.go-
" |wr¡i-i'il pecilbií^os en a l em- ioues 
a v eemo españiof lcs quie sa-
las beneficio^ que. el p a í s 
| le luí actividad, e.l dies¡.nl.eré« 
dívadu iotefliigeiícia del j i r ó c e r 
l o quie h i i zo a l o s .doctoires O r t i z de l a M ^ n i i H 
•J ' n e y Oajuido, q u e l e . a s i s t í a n , con- *. ' " 
cobiir á'lgtiraaias e s p e r a í n z a s . 
P o r da m a i ñ a n a « e r e p i t i ó e l caso, 
h a s t a quie i l a ig-raivediad f u é ( r á p i d a -
meaidie e n ammeaiito. 
LA IMPRESION PRODUCIDA POR 
LA MUERTE 
L a n o t i c i a de l a muíDr te - de l m a r -
D'os tíMsMiüé, q u e .dcbciñ aauiftSr a. eses 
a e n todos l o s í o n v e a i t o s d e g®13^^ a a p r e n d e r n a . u á muevo, 
OTRAS NOTAS 0 a f ' -d ienar i o s conoedanien-
Decde l a i s sk . t e de la , m a ñ a n a de h o y ^ Í M Í t':":?r?',1 „ 4 ^ , J ^ 
H a b l o , p e r - l i c u i ' á r m e t e , ded, de Sam-
m e f l i a badcoanss 'lia naiodeffia qmm de i C o m i ü l a s f u é c o a i o c t ó a i dnme- f * * ™ S S ^ r ^ S S ^ l w f B m ' a lcG q-u 
dMiMiBente : y p r o d u j o u u a fu-erte I m - Í ^ . J l , 1 „ a ^ , S A . ? 1 i>mcJmido A ^ o ¿ ( ^ p a - a d o ..añoN s m q u e p u e d a n 
que 
y i c n e m d á n d o s e 
ver- a mal leisitiaoión. s a i w i i f l a s 'de cxciui^a " l a l ' n o v e d a d d e l 
p,TOciedtimi©ñto, d i s i p a qde no v i e n e 
b i e n a l a s señoirais q u e v i v o n p r e c i s a -
niieniif" penr i ien i tc i s ' s ie impre de ¡ l a s . n o -
vedades . 
C o i n e u i t a n d " a L a , m a r t ¡ n e . , que d i j o 
U n a b o d a . 
p r e s i u i i . 
' E n s e g u i d a co imenza ron a d'esfi'la.r 
p o r el p a i a c i o de l a iiliuistre f a m i l i a 
ppd 11 'irosfeiimals/ pensonalHidades. 
C i n c o m i n u t o s d e s p u é s de l a moler -
te. sé1 t r a n s m i i t i i ó l a t r i l l e n u e v a a Pa -
l a c i o R e a l i c a u s a n d i o ' l a not i ic ia , In m i s - ^ 
ana g^ran i m p u f - s i i i i i que en l a ca l l e . n ; 
LOS ULTIMOS MOMENTOS ckldlald 
m " ¡ m q u é s d- C m n i l l a - 96 b a U a b a j o , v m idlP, CMbezCm ^ i a Sail!, " A n t o n i o ^ 
Todoaldo e n s u » n l t a m o s anomen tos de ^\||,|:„.;|(i¡ p i a z . ^ x t 
Y i t e r m i n ó 
emfra r 
pai a 
nismo1 I ñ e n e n t e n d i d o , 
x h o i r t a n d o a l a s s e ñ o r a s 
r w ^ u . „i ^ ' ' ' ' " l a «laiK.ia , nernid.nd- qe id. nuv a, ^, , n.vA.n.^.s nr, o* «,A« Desdie miuchio a n t e s 
m a r q u é ? , r e z a b a 1 preseirnta^dcv ¡la ban-deja con Jas ari as So,ñrv„ n,n 
meaiitel, a i c o n x p a i ñ a d o _ d e s u esposa y a n m o ^ l a ^ Vitíto-rilniá A l b e r d i . 
K l , - M A R O L E S D E C O M I L L A S , 
E A L L I - X I D O A Y E R m M A D R I U 
. S e ñ o r ooanoede. en a d n i i n i s t r a o i c n . y so-
<l'ei o b i s p o de" M a d r i d ' / n o v i ^ i b a " 
' C i a n d o y a n o p o d í a hadii lar , se v e í a n c a ^ a n t l l l ^ e ^ a ^ 
e x p r e s i v o s de ín.1,|pCj.aj ceir.lQmonii¡i, t r a s l a i d á r o n s e n o , _ _ 
quie s ó a n i h e n a a. Jas r r a r u . n e s q u e v i , 4 , <>. mmlm\m a l nuov .v r e s t a n rain i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ x ^ ^ v v ^ 
rezadiaini tba miairquesa. y -el pnedado. ¿ X t o t í ^ a de S i n d ó » . donde se les ob-
¿ S í ^ S i a ^ l a ^ ^ f » l l^n, h a c e r . p a r t i c | . Z ÍMÁSWZ no- m d0 W ^ o * a sus s e m e j a í n t e s . 
dio Lójpez y Rn' i b a h í a n a -
fBarookaia. el d í a 14 de m a r z o 
bef-é fei-vou-osannenfte. Ridoa r i t o , , , ndita y C á n d i d a C e r c a , — ^ j , 
de a, il a.s nweve 4 a iM-uin-o eil i.lii«t re p r o c e r can, t o d o e l QdWmen Airoe, P a i l m i r a Q u i i n t a n a , V i o - * 
ó ,,, r . i i v n J a r p - . r c o n o c n n i e n t o y m - die c e r r a r p o r tcir¡ ,a Ce l l i a A r r a n z , C a r m e n . 
* i t inMe miev fa de. n«Woana. vez sus o jos d i r i g i ó u n a m i r a - i / . , , , , .h.-d,. ' I n n r e r r i a U n i z . C a t a l i n a ' 
U N b U E M V i M O * 
¡ O Í A R O M E R A L 
uimplaVijl 
í t ó el " 
dífl: aeroki 
neiizandolá 
> a ipesair -i 
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lililí 
LA NOTICIA EN SAN-
TANDER 
A y e r , pr 'óxiteaimieínt 
l a m a ñ a . n a , r o ' n n e n z  
primer miairqués d'e C o m i - nnes t ra , pol.-,!ación ila i oiue i cíe w u i n a i  a o g i o  i  E ^ d i j é d O " l i ooonic ia R u i  ' l 
su esposa d o ñ a L u i s a ' B r ú habe r f a d l e d í l o clu M a d r i d , v í c i t ima de d a a i todos c u a n l - s V&maM&n cd locho. Cn<.d[] cá^húesñ L ^ a l l ' dft Gorazá - Las b('ses propuestos por los agricultores 
P, heredó de s u p a d r e , por u n a bronc^irKeiumoiMia, e] exeeltenttsj-, INTERESANTES DETALLES 1̂2 v sus h i i e s ' C a i r m i n a y l E n n i K f o ; do- " 
jliWlo de:su hei imano j ) i i i n o g . c - n j . o señor dioiu OKatudüo L ó p e z y B r ú , <M caidiaveir ded n](apq|uies del C o m í - .ñia T ü r a s y a y d o ñ a A n g e l a A l -
tlWtonio, ed t í t u l o de m a r q u é s m a r q u é s d • c . m i l I a , - . J las fue a m o r t a j a d o c o n e l h á b i t o de y l o s s e ñ o r e s d:on AngeJ G a r c í a 
(Oais y da gTariifb'/.a rfc Ivs-pania, La, notii ida iciincudó ' r á p i d a m e i i i t e p o r j e s u í t a y l l e v a d o ta 'una sala ded pa- vad le ' Pairilíiino D i e z , Leo.poddo L á r a v 
^BBÜOStre nanibn' , da p r ^ i d / e n - S a i d a m l r v , pa-ii.,d.urjoii:do u n . - i . n l i m i e n - Jatoró, que q u e d o c o n v o i d i d a en c a p i - ^ i ; , , , , , , ' , . ] ' p r j r ha . i - a ' , y los | ó \ 
das Sociedades inci-ia m i l es q m ; h o m l í . - i m n . Jla. arduenite. ¿(©I A t ó r d i l . iSiimóri ' G o m á l é B , A d o l f o 
fifliét y en las q n y l ia ipirosio Ivn ' l ia . s lo l i io i in i^ do (ka t ü o m p a . n í a A Jas o n c e y m e d i a U ^ g ó a l a c a s a . ^ | 
p e todo su t a ' l e n í o v t o d o s u ' i ' r a i s a i t l á . n l . i c a en tifa i - indad , r e c i - m o r t u o r i a la} Rc ima d o ñ a C r i s t i n a , j6Z 
b i c r an . m u i t i i f u d dle ' a v i á i s piffegiiintá'rj- <i™ P 8 ^ «e igui ldameni t© a l a c a p i l l a Tf'.iiniimaido ell baniquete , l o s r e c i é n 
au padre, ocupaba ion l í s p a - d o dota i l les de Qa m u e n t e djeQ ¡ l u s t r e andinp.ntc y o r o d u i r a n t c m i g r a n r a t o desposados aaHieron p a r a B i l b a o , fdee- lv<rAr.¡DT_ rt. . , 
||jnM)riu®ar en e l m u n d o de los p i ó r e r . a n t e eil c a d á v e r . Dnspues p a ' s ó , a d a r ih? ^mée d i n - i r á n a Cahezó ' i i : de í a ' -MAiUHliD, >a«.—iBa'jo Ja p r e s i d t e n d a 
Vs y, om, , vn 11 f i n o s d i c h o , h a L a caKb rao poKíía f n r f l a r m á s da- W toéSaimé a da f a m i d i a . S a l , pa ra , f i j a r aillí s u r e s i d e n c i a . " e i 6¡W¡I* S a n o b í e z T o c a s* ha^i reuin i -
No mayores vuelos a aquiel las i a ñ l e s q u e d de l a de i fumción v q u e e'l iMcuíMjaitdg m á s t a r d e l l e g ó !ed je fe Rodibam bus r e d é u r a s a d n s nnes t ra . ' ! l Comsc jo de ' A d n i i n i s t i - a c t ó n d e 
p'eqpecüailxeinte a esa h e r m o - ^ a d á v e i r l l a g a r í a a. Oía léisitialciióini de T o - d e l Cuan to m i l l i t a r d e l R e y , g e n e r a l m i á s condiall en iho rabuena , y q u e BU ^ 'SocLodaill Oen ie ra l A z u c a r e r a Espa-
o r ó ten l a ca- Mtito de m i r i l s ea u n c ú m u l o ~ d e dMwaB Iw'la' í)aril t r a t a r d e l a » bases p r o -
ba f a m i l i a e n y venitiuras. p-uesi-ais p o r l o s a g r i c u l l l o r e s , • s e g ú n 
' {:i ' o o l f s l a s S'f.'ieidad.ese a z u c a r e r a s 
I » * Jas coustnirci-oims ' p a r a l a c u e r p o presienife.. .DANDO EL PESAME 
k" de Guerra. EN SEÑAL D E D U E C O (Las Insitas cedocadas .011, el p o r t a l dod 
aa'd* miras y de.vado afnetí E " •sefía.l de d u d o p o r eil fa i l leci injen. p a l l a d o de l o s m a r q u e s e s de C o m i l l a s 
S e h a r e u n i d o e l C o n -
v l S e j o d e A d m i n i s t r a -
V ' 1 " ' ' ' ' .. „ , del .̂libiBirdil, S i lmón GomiaáleK, . V b d i u r i O l l U P lO. A ^ l I C n r o r n 
iQOmpa/ i fa A l a s ónice y m - d i a l l ^ g o a La casa p l t ó t e o Bstcoíbedo y L. G o m á - I U - U L a r e r a 
E s p a ñ o l a . 
Jm%'e\ frente de l a s lEmípiie- t o diell riínisdgnc mag-nate , se i z ó la b a n - Se l l e n a r o n rápikl'aimieai'le d e n o m b r e s , 
wm^é, dieron a s u p6rson.a- di-¡pa. a n r di.a (a!-ita on «d « C r . i s l ó b a l ("/>- E l d'.'.slile p o r da casa e r a iVnjponrnk ' . 
jlfeíieve, que c o n s t i i t u í a e n ©l Y q u e d ó ©uispendí ido. eil ban ique te L o s p r i a n e r o s en, ll'S;|iim«.).náar s u een-
WÜ y pol í t ico uaná de l a s do a u i t a r i d í i l d e s q u e t e n diría. J u g a r h o y t i m i e n t o a l a f a m á d l a defl iiinistre f m a -
\fsa& salieiites y pc lDl i la res p o r da m m . ñ n n a a b o r d o , c in i v i n i é n d o s e tilo . f ue ron j loe I s e ñ o r e s d o n Anlon i i lo 
íitayó a e l l o W i j V b n r ••.ni-si-rn- *'" ' I ' " ' ;| l!l's ,nl0V0 i " ' r " n : , Ul i s ; l Maoiira', d a n J u a n die l a C i e r v a , don 
M i á i s sociales y su e s n í r i i n ('n ;la ' i ' " " oli,"I:,RA 'L '̂"̂ '''«'"DO s e ñ o r J o s é S á n o h e z Gnuerra, condes die Ro-
m, íntanifestaido- rei>eWminr 0b'-isPo de :la ^jócri-íds y a ili-v. que a s í s - m a n o n e s y Bugadlad, m a r q u e s d e A l -
i i M e f e rv ien to 'v r n i n s i n ^ á t í r á n (Has aiutomidades y Jos m a r i n o s . lililcen.^as, d i inec to r ide üia T r a s a U á n s 
W <te la mmu-'x socia ( r ' s ia r i \Y<"•d-amiWid.o y d - ^ n ó s .•en- t i c a . 
# a « n t iVnm i '«ií n m n f l ',,rc,s "hc iadv^ o n d e a r á t a m b i é n h o y -Por Ba casa ' ( m o n i u o r l a d e s f i l ó t a n í j 
•y su ejecuiter a o l i c á n X l a a ,a ie,Tiraeña raaiclíipaiafl al mi d j u a s t a eu ^ x i ¡ t o d a l a a i r i s t o c r a c i a m a d r i l e ñ a 
^ s q i u e d i r i ^ Í T .iniwio octo S t f íaV dfe p é s a m e . ; y reprefiieni!oicdo.niei3 d'e l a B a n c a , la' 
l^-ho aníe ¿ : r ^ v ¡ ± s PARA RECIBIR AL CADA- m d a M r i a y e l C o m e r c i o . 
7 . . > . se.1 P i e s c i i l p t o s , VER DEL MARQUES 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S * 
Consu l t a de i r a 12 (Sana to r io del 
D o c t o r M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 .—Teléfono 1-75. 
L a b o r cultural. 
' ^«s toidoia lo toeaieificios d e 
• retájpci-
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a 
M u j e r . 
P r e s i d i d a , c o m o el d í a a n t e r i o r , p o r pncsenitanties 
. a z u c a r e r a s 
DjS l rán m ¡ p r e c t o p a r a l a r c m d l a c b a 
que h a de p a g a r s e d i í e r a d o . 
E n l a r e u n i i ó n de l a S o c i e d a d Ge-
nerad A z u c a r e r a se a ' ^ o r d ó p r o p o n e r , 
a dos a g r i c u l t o r e s en da r e u n i ó n q u e 
c o n es tos o e l e b r a r á n es ta t a r d e i b a j o 
l a p r e s i d e n c i a de l d.hieictor d c - A b a s -
fas, s e ñ o r Baihamoudie, e n e l M i m i s -
t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n , d ' i p r é c i o de 
70 pesetas p o r t o n e l a d a . 
LOS PRECIOS DE LA REMOLACHA 
C o n f o r m e se h a b í a a n u n c i a d o , a l a s 
ci-nco y meidia de da t a r d e se c e l e b r ó 
e n d A l i n i s t o r i o de la' G o b e r n a c i ó n , 
b a j o l a ipilasáid^niciá de l d i r e c t o r d e 
A b a s t o s , l a m i e v a r e u n i ó n de í e s re -
l i a A/zucare i i f i , y día 
les ""1 i 
L o s mestiós d i d exc i e i lm t t a imo .«señor ben 
tolaituJaaidades, d - m & T q u é s (te co ra i i l l a s , l l e g a r á n a T b - rwas 
r n o l a v - K : ' ' • " qotra1eft> del Nniríie, roa- A m ó m c a , leapediiallmeaiite deil S u r . mietno acud-ieron rsciK ha.r a l sen 01 
í a s g e s c a r i t a Id vos f ,a i r . . a las s'ieilie d e l ia m i s m a . K11 todos l íos e d i f i c i o s 
^peieiai] m e n c i ó n Al l í s e r á n neí i i lb idos po r las • •mlor l - f , ^ T.rasatb 
con m o t i v o de l a dad.es y i>erscinil ' i ¡dnides d e í a v e c i n a .jnoddia aratai 
C h ^ T P ^ ' l n . é m d ó n J . au to r i - ñ í a r a c a l l á n i t ó c a ondea] 
w ' f f i P í f ÍPor l'a: ( 'xP: | , , s ión d u d a d , " Sainil.aridnr y Coimiil las, p a r a 
' ! ' f ^ v tratsPfldriidki-. s?gniidamie.ndie ai C o m i - LA FORTUNA DEL MARQUES N a d l a p u e d e sabe r se p o r a h o r a d e l IÍA „.. , 1Iei<" a B a r c e l o n a (la- l i a s , donde : t-rinl'jü-án llugan- Jos e o í e r a m í s ¡té.sfaimiCTiito h n c h o p a r d i r n a i r o i i é s de ^ 'ovadeis concep tos c o m o expuso d se 
C o m i l l a s , p e r o panecc seir que l e g a th- mn'Mmimio, c o n g r a n docuen 
all ca,di;í,ver d e dom d . , s u fo^rtuma a s u s í - Johr inos v a das OIa ' .a 'Pesar die 011 •su m o d e s t i a , 
J a n i d i i » " Lóp-"/.. w n i d r á n id nutres p é r ^ íoniiLiiaiSj, con d i fi-nlado e m p a t r e n t a d a s , ^cnsidi,?,ranido ÍIU, d i s c u r s o d e s p r o v i s t o 
or,tan,1<> tocios . l o s . - liad - d • C á d r / . J ',arcd...na, Sa.n ^ m n d e d'.e G ñ d l y d e l s e ñ o r S a t r ú s - I n d o m e n t ó q u i s o , s e g ú n STJS p r o -
x,Mi!""í«)r las .s.íoosLvas S . -han ' i i án v M a d m i d . tesud * * * •PaJalbras, ém&í ell de da b r e v e d a d , 
m . r b. S Í n i l , I e « a r ^ acmeinlo y q u e p o i l a A c i i o n „,„ v ¡ r l | | t d ,,,, ^ ^ 
m t m es d á r e x ¿ c t ¿ didea e n u n ex- T ^ c l - L ^ ^ l t la f ^ ^ 4 
r a c t o , p o r q n : . bar, d.- p r d . r - c t a n t o s Z ^ V " 1 ™ ™ ^ ^ t a s l a t o 
i o s -de Olal C o m p a - r H ^ ' e * . t u v o l u g a r ay( 
ira, da b a n d e r a a P«rí|eai2aiica.a o r g a n i z a d a 
(,::• ilica, de l a M u i o r . 
' i : ' | ' h'''n ^Ipeciad e l m a r q u é s f impnates . 
", 16 los iÍT/-eij)d'i¡os ¡y Aicf imioa iñaodo ' 
m m oicnlnsi.Vn p ? ¿ - G 
< n e l a d í a , (Jón paigo diiferlido.. 
d o c u e n - a ^ e i s t o t a » t « de l o s a g r | c a r i t o -
na 
a a l l " 
n u l ^ ; | 
iro i»11? 
ciosdej,a"lf" ^• ' -^n .a t lmlento L a s f!iiifo,rridades d'e Sanitatnider se T a m b i é n se one© que dtejai m a n d a s 
Ido auxr ' ' ' ' ^ •v ' " ' • ' I 7 ' V i les, 1"-:a;-': iidciráu, a. T n n , ' ü i a v e g a a las seis y oandadades pá ína o b r a s b e n é f i c a s , 
psedepet ' ¡ ' " o ^ n a s e n t r e de Ha m a ñ a n a , m m a i r q u é s d e Ccmiddlas o t o r g ó t r e s 
' í t o u Cuidad y le-vanlam- Tamito en: e>Ma «iflidiad c o m o e n Co- testamietotos, Ol lilddnnio e n 1922. 
isioma^ Ja p o b l a c i ó n que e s - m i l l a s , l i a n i-ddo nNdida i i O'a ciaíd to ta - j l a , m u e r t o e l m a r q u é s a dos set lenta 
loínn,^1110 e3ta d iesgrac ia , ' ¡ d a d de das habitaiciLoneis de kHñ bot-;- y t,lies «años . 
c a u s a n d o con d k i an l a s s e ñ o r a s n n a 
res d e Z a r a g o z a e n t e n d í a que e l p r e -
c i o d c i b í a SÍM" 80 pesetas. 
D e s p u é s de h a c e r uso de l a p a l a b r a 
.otros d e l i c a d o s , d s ^ ñ o r B a h a m o n d é 
p i ld ió nun v o t o die c o n f i a n e a p a r a ac-
K w ; 4 2 ^ * S v i . timas. ^ 
llu-'U ,u 1 ' '••^•ad.,' i-
B d e C ^ - . diri 





g r a n d e c e p e b ó n q u e consit.idaiye Ú m á s 'i.u''1}' de a r b i t r o d c l a c u e s t i ó n , y ob-
id incero ap l au i so aíl o-radmr,' que p o r ^ - 3 ° '"'J0 FIULC, vi •precio ntimmo de-
sui f a d l i d a d d© panabra. y escogido l e n - « e r í a ' e l de 72,50 pesetas. 
; : : ; : ; . i ; ) . . ^ ^ u , d l ^ 0 ccm vc rd l , - de r a ^ ^ ^ ^ ^ 
•De^puiés de -un c o r t é s s a l u d o a las 
s e ñ o r a s , y d e a g r a d e c e r á l r e v e r e n d o 
G r a n é m e m a 
Lm •lud.i.'-.r.a. dle Sa m n ' . r l ^ d d insi^-ie. d c pesefais. 
^'"1^",'.,^' m a r q u é s de f l J á n d n o p o . i|;n4i.d.ujo .ayer é n .la c.nca.11-
£j,,,Pwi:.-a , , "0,,("1'. no a c e p - d a d o r a vi'Ua c . imi l la .na u n e i e a i t u h i e n f ó 
S!1'8, " i i n d o ^ r i p l i l d e . 
'cn. ^ . l" |)0r l'1 I " ' " ' L a s gen^fi» comen.ta.ba.n . a p o n a d í s i -
obw>Pa7'U!"¿ó en* 1894 I'1 u n n d i li 'Cn'é « m r . s n . dláinidose cuenta . 
iiiD P.inrf; mír ' p r e sen - <k- da diesgracia, i r i 'epara.bl ie q u o é l s u -
^ P a ñ o l ^ ^ ír•í:n,,f, de i-c-w piara, itoda. ilai M.oinitafia. 
PXli ^ I->-T̂ - a q i i r ' lii: '0 >' <d.ros ledi f ic tos p ú l í r i c o s , l a b a n -
| í s 1' ^ f i ica í i '' (,0iCi' I i a " ( ' o s d-e.ra s'e ha, © o d o d a d o a m^dfila aBtai 
ffj? la c L t o ! a' '''.'-berfír a E l comero i io , €111 generad , ha. a i - o r d a -
E n t/l1 Ayuiriite.miiieaid.o. Círcud 'o Ca tó ' -
^ ' S S i ? ^ 1 ' ^ ^ ' I a ^ 
?oin, obr; 
^ ^ d i c . C o m i l ü i s . 
ceinnair e l lunses ¡stuiá pucirliais e n 
•üc iones b e b é - ñ a ! d e coir^ioil^nicrlal. 
TELEGRAMAS DE 
^'•'•'-¡ulf^'r Vl' o i l l a s . Tan uto de, Saiutaud, r cciano d e 
''""^ ev,AU>'^.'^^ gra-nd^s l i a y T o r r d . a v e g a , s.» curwn.nm ayo 
• ] - - ' - - \ in ' . ' ' í1!38 in i ;c iadas 
¡a; 
óllrai! ̂ I iér i to M¡lilitar i l n í i n d d a d de t e l e g r a m a s á e p é s a m e 
•\; ilienitíSima - •rM'-ra ma rgn . ' •;. 
c i a dle c a i r á c t e r sociad & lar-, s e ñ o r a s , 
d , e n e m i g o df l l f c i m n i s m o , con.o lía-
t/w^vvv\vvvv\A^AvvvvAAA^vv^AAA^A^'vvaAAAAAi j j f j j d i ec la rado en va:ria.s f icaniones Y 
D ^ I K I / N 12 A A * V* lr \4*A* ' •" 't1"'̂ "- c o m b a t i ó efl eemiin ismo "qué ^ 
r a D l O J r e r e a a f l o r a l copac i i t a a la mu.j.er par-a e s c a l a r l o s ® 
Director de l a Gota de Leche m ^ O S d d l ho in ib re bac-iéndMÍa. aba. .-
• m - • v / r ~, 1 ^ (b i n a r d t r o n o qw l a cnnresioonide e n 
M é d i c o especialista en enfermedades de <,> b o g a r , dondic . l i r m , la b d l a . m i s i ó n 
. l a infancia. ,1,. fo r róa i r toé hoiih¡tín?ii de •ma.ña .na en 
-Consu l tor io de n i ñ o s de pecho. 0 e l c b p a á á m d e sniig h i j o s ; y a i l a b ó , en 
burgos, 7 íde n a 1 ) . — T e l é f o n o 4-92, • • ambio . b do ap sb dado que t i e n d a a 
' ni ¡ j o r a © ¡a - ce v i m í , ¡s y l a s á t u a c i ó o 
^ d e l a socdedaid modK-rna. 
uno i die l o s m a l e s de 
aiatuall, que t i e n d e a 
y a e ideindor de t o d o s i n saber 
Relojes de todas clases y formas en oro, niñida, s e f i a t ó t a m b i é n e l r e m e d i o pre-
JÍÍA-JW ^ . J A c iso , en l o s Gíltimiilcs de lEeitudios que p.ata. plaque y níquel. 
tíoiniiigo, 19 1 9 2 5 
lia •11 .-. _ # # IHi ,-IM Mroclio I 
PESAMK R e í 0 1 c r í a S u i z a l a ^ i s ^ 0 
d e C >mi- J hab ia t f v ál enltei 
A LAS CUATRO y MEDIA 
V SIETE Y MEDIA 
P e r l a B l a n c a 
e n s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
t a h i j a d e l í i i e g o 
Mañana, lunes, 20 de abril 
IIQU£D1I0ES INTERlIllGIOlflILES 
E l á f i n i l a h u m a n a 
C o m e d i a d r a m a , en c i n t r o p e r 
tes, p o r LOOK L R A R 
E l m í a C A N T U M 19 Dg 
D e n u e ^ o . c o r r e . p o n . a ^ / n / b r m a C Í O Í l Í O p r O V i t y 
E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
p a r t i e n d o m t r a n S f o n m a d O r e n o l a v a - t - '^nipo y no tan. anumaKiaB c o m o o t r o s 
d o e n tenremos de l a N a v a J , d o t o de Ha f d l t a d,e .pojhlnco d e los 
f h í i d o a día Villlai, i9j,n qoe e n t r e p a r a f " ^ ^ , Y ^ ^ a f i r a m e d i a t í i s . S i n e m -
. C O M I E N Z A N L A S F E R I A S b e l l l f ó i m a esposa d o ñ a L a u r a B e n a - anada e n l o s -varos t a ü l e r e s de l a fac- h ^ 0 i > 110,8 dllíCen ílUe se % 
D E S A N T A M A R I A . — G R A N m e j í s , miairquesois dle Gasa M e n a . (baria y en' absoiu ' ta i ndepend lenc ia de vl'I';t-lie'"o!n-
A N I M A C I O N — í D e t s p u é s de p o n u a n c c e r u n a l a r g a é s t a , ' . 
Ya . e s tamos e n p l e n a f e r i a , L a i p r e - t an i (pa rada e n R e á n o s a se encuen t i r a IFiefliúci'taln-iote a >os rfeñ'O'iies c i t a d o s . ^ paisadlo d o m i n g o .se l e y e r o n , e n l a 
seduoiia d e m u o l i o s f o r a s t e r o s d a u n n u e v a m d n i t e e n t r e nosoitiros l a b e l l í s i - é x ñ t o y a c t i v i d a d en l a soJu io ión i8í,¡ei&ia p a r r o q u i a i l de este p u e b l o , «cía 
a s p e ó l o a n i m a l d o a llia « i iudiad . (Lqs m a s é ñ a r r ó t a M . a r i u c a Sa l lmión , ainiteKlliiciha. ugn-aidlñeüénd'ollies e l i n t e r é s Pin¡line;,iai Y s í w n í n n e s t a p i ó n d e 
h o í l t e l e s , lafe casas d e comid i a s y l o s — H a l iregiresaJdlo. dle M a d r i i d n u e s t r o d^arnostraidio e n lei lo y p r i n c i p a l i m e n t e ^ j6ve;nles Guillleranio G a t o i ^ t e » R u i z 
c a f é s , s o n l o s que se v e n p i r i n c i p a J - q u e r i d o a m i g o F r a n c i s c o Ai lvarez L a - a ] gefjo,. o c í i á r a n , p o r l a s g r a n d e s fah y P ' i ' l m a de Cos G a r c í a , n a t u r a l e s de 
m e n t e favoreieidois estos d í a s . i b r ado r . c i l i d a d e s d a d a s po i - s u p a r t e , s i r v i é n - ^ ^ f ' . • • , . , 
H e m o s e s t ado e n ed a^np^io f e r i a l ^ P o r d o n P e d r o Conde y p a r a s u danos ^ n ^ t i s f e ^ t ó n e í t a n 15,1. mai t ramonao se rfectuara- m u y 
d é L a U a m a , e l c u a l presemta" p i n i t o ' h e r m a n o poi l í t i lco d o n T o m á s M a r - r á m i d a j n d n t e ^ hav-a i w n ^ I i t o l a f o r - ÍPro,n'u>' s e g ú n m e h a n d l icno . 
rm& p c l i p c n t i v a . H a y b a s t a n t e g a - Un, i va s i d o p e d i d a a d o ñ . a Lucrec ia1 m í de S e a r im o i i e a d f e m á a dip hup- l R a r w e ^ « n e s t a « t e m p o n a d a . . 
n a d o v a c u n o , ca iba l la r , maular y as- M a r t í n e z , vi íuida d e Cuad/ rado , la m a - Z" S 6 r á C o a i i i n ^ H ' H"8» t o c a d o a casarse e n es te p u e b l o 
a é , i fdomiiTUindO e l c a b a l l a r . H o y n o die s u s i m p á t i c a y b e l l a ñ i f l a T e - . y a h o r a imics in o u e de a l u m b r a d o d,e S 8 2 * ^ ^ s&Sún d ec i r s e y 
n o se . han hecho m u c h a s t r a n s a c e i o n e s r a sa . t r a t a m S v i y a u n S u e L S o ¿ ? 80,11 mUChos ^ ^ acud,en ' piK,:sto 
p o r l a r a a c n n a t u r a l d e que t o d o s es- l ü a b o d a se . c e l e b r a r á en b reve , ™ T ^ u n ü u ^ J . I S s S T w ^ J ^ J Z l ^ Z ^ 
p e r a n a c o m p r a r m,a f l ana , d o m i n g o , Rec iban , n o v i o s y í a m i a i a r e s n u e s t r a j ^ ¿ j ^ , , , , ^ f o ^ a ,d€l ^ e l ¡r)amG y a o taos caisadnientos. 
d í a e n q u e U to-ia h a de sen e n ex- cordnail e n h o r a í b u e n a . de e S ^ ^ l ^ M ^ c ^ c J n X S lEs? es ^uei " ^ ^ J a m i e d o 
t r e m o l u c i d a . - # « g W e & d e M a d r i - d e l im(p:o.itante J ^ S p L ^ O S a e l n ^ u n ^ t l ' ' d f llas - ^ i s t e n c i a s y . 
H a n . l l i aga t ío c o m p r a d o r e s d e M a - f a b r i c a n t e de c a l z a d o de es ta c i u d a d ^ ¡ f „ / ^ ,,írrÍ ' T ] p0r ta'IL'to' a ^ iC,areeitl,a de Mi Vlda-
tírid, V a l k i n c i a , Bairceacirua, Z a r a g o z a , y qoíOTiido a m i g o n u e s t r o , d o n M a n u e l G S i m ' u " Poc? ™ ® f aJuimiDra<ias, p u e s MÍ e n h o r a b u e n a aidelantaida. 
Gui fHiacoa , V i i c a y a , V a i l l i a d o l i d , Pa- T r í i g e d i a ;a S^g do f a l t a i r alguina-s b o m l b i l l a s • • • 
J enc ia , B u - g o s , S a i l a m a n c a y A s t u r i a s . _ 5 ) e L l e r e n a de G a r r i e d o h a l l e g a d o J , d e cnconitoa-iise f u n d i d a s , n o se Me m juieves, 16, c e l L e b r á r o n s e en e s t é 
" & eil i t iemipo c o r a t i i u i a b u e n o el éx i - l a r e spekub le s e ñ o r a d o ñ a M a r í a A n - «•0',1|d|& s© pisa , exiponiu«nido®e u:no_ a pae-blo iscileminiss f u n e r a l í e s peni al ñ n a -
t d j d e l a s f e r i a s s e r á - s e g u r o , a u n q u e t o n i a O h r e g ó n y sui h e r m a n a dof ta W l P « ^ lll|n'a i p i e r n a ej? ios h aches do d o n V i c e n t e F e r n á n i d e z S á i z , pa-
m á í . - h u b i e r e sndo s i e l A y u n t a m i e n t o R o s a r i o • ^ule « ^ ' ^ ^ en loS e n c i n t a d o s dte l a s d r e d e nues t i ro que r id lo p á r r o c o d o n 
h u b i e r a ; hecho p r o p a g a n d a v e r d a d . C O M U N I O N P A S C U A L ni-eras p a r a d a r e n t r a d a a l o s v e h í - A l f r e d o . 
* • • p0,T ei] s e ñ o r c a p e l l á n de l a c á r c e l CUMOIS de Sais casas l i an i l ro f e s . D o n V i c e n t e fallecitV h a c e p o c o e n 
H o y , noche , ha, h a b i d o m u c h a gen- de e s t a ciudaJd h o y , d o m i n g o , a ü a s D E S O C I E D A D P e ñ o e a s t i l l o , a d o n d e h a b í a l ido, y a 
t e e n ell p f e á ) ' ée> l a P i e z a M a y o r , ocho , s e r á , dnd>-t, l a sa l i t r ada c o m u - Bodia a r i s t o c r á t i c a , . — J B l p r c^x in io l u - u n p o c o e n f e r m o , a p a s a r u n í a t e m p o -
dor / Jb Jai banda, p o p u l l a r h a d a d b u n nfáo, a l o s r f ic lusos , c o m u l g a n d o , a l a d í a 20, a las ífais de l i a t a r d e , r a d ü , s e g ú n a c o s t u m i b r a b a d e vez en 
g r a n concierto;!" i n t e n c a ü a n d o eni s u es- vez, l o s s e ñ o r e s j e f e y o f i c i a l d e la¡ ^ c e l e b r a r á en l a casa de l a c a l l e c u a n d o , a s u casa , e n c o m p a ñ í a de s u 
é e m i d o re .uei tr . / io a i g u n a s p iezas b a i - pri.-íiórii. M a y o r , donde r e s i d e n Oos s e ñ o r e s .de o t r o h i j o , d lon D a n i e l , y f a m i l i a , 
flaiMes, q u e iha.n sá-Qp saibor-cadas p o r A t a n s o l e m n e lacto e s t á n i n v i t a d a s Diez d e l o s R í o s , l a boda de l a encan- E n P e ñ a i c a s t i l l o e ra l m u y c o n o c i d o 
l a jm-enínjid,, que amsia diver t i rse^ . l a s aiutoridiaidies, í a d o r a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a . . J k l a r í a v a p r e o i a d o e l finiado d o n V i c e n t e , p o r 
L o s ma^niib l íos y el parto v t a m b o - i x - s p re sos s e r á n o b s e q u i a d o s p o r el de los A n g e l e s S á n c h e z M a n l e ó n , con l i a b e r s e d e d i c a d o .all í m u c l i o s a ñ o s a l 
r i l l no- h a n cesado d e f u n c i o n a r , c o n - A y u n t a a n á a n t o c o n c i n c o p e s e t a » c a d a e l acauldalliaido y s i m p á t i i c o j o v e n d o n c o m e r c i o . 
rtribuyenrJo paira q u e l a an.?dTiiación n o u n o , O r i s t i n o d e l C a s t i l l o y Go l l an t e s . L o s T a m l b i é n e n é s ta s u p o c a p t a r s e m u -
h a y a ' d e c a í d o um n t o m e n t o . C O N C I E R T O S E X T R A O R D I " f u t u r o s n o v i o s es t á in ttlecábienido c o n Ohas isiimpartíals, c o m o i g u i a l m c n t e s u 
* * * N A R I O S este m o t i v o muichos y v a l i o s o s regaflioe ^ ' J » , na i e s i í r o p á r r o c o d o n A l f r e d o 
M a ñ a n a , donninigo, s e r á un d í a dje ¡En, h o n o r de les f o r a s t e r o s h o y , do- d e la.s mimeroisais a m i s t a d e s c o n q u e Fe rnámld iee , p r O b á n l d a l o l a i n m e p s a 
gran m o v i m i e n t o en. n u ^ ' . r a c i u d a d , p i i ^ o i h a b r á dos g r a n d e s c o n c i e r t o s c u e n t a n . c o n c u r r e n c i a que bulbo ia e s t á n fune-
p u e s de u n a pa;r.te da feria y d e o t r o € n ei Gr,a,, Qa,f^ gpoi r t , de es ta ciud^ad. E N T I E R R O ,r'a'le's» tanto de l p u e b l o c o m o de l o s 
e l f ú t b o l , u n i d a s a OÍIKB fes tejos po- N .Los a f a m a d o s a.rtista?- O d ó n . Soto y H o y sei h a v a r i f i c a d o e l d'el p a d r e ¡ " n i i ^ d i a t o s d e S a n V i c e n t e de l ia B a r -
pnriteities, son íilic.iívn.t.es q u e a r n a s t r a - L u c i o Medi iav iJ la , v io i l i i n i s t a y p i a n i s - ^ ^ m - M i g u e l G o n z á l e z , que , c o m o <inera' ' I jaibarces, S e r d i o , P o r t i l l o , 
r á n g e n t e de t oden leis p u e b l o s d e l a t a , r e s i p e c t i v a m e n í t e , h a n ' p^r-eparado isaben naleisiHros Jleicfomois ' p r ' d s t a wus P u e n t e n a n s a y d e m á s , 
p r r « V ' n c i a . y , ospeci ia lmente , d e l a ca- u n s e í o c t o p rograaf ia , en. e l que p r e d o - ^ r v i c i o s e n i a f o n d a dlé lia E s t a c i ó n •Aisisliieirani Üctsi señores c u r a s de l a 
p i t a ; l . m i n a r á n o h r a s estoañoiteBi q u e s o n i n - IM(IC m . j v . w a ñ o s v i l l l a ; d'(m Bed loqu i , d e P e s u i é s , 
E L A U T O R D E L R O B O D E m o r t a i l o » , c o m o p o r e j e m p l o , « L a ve r - ,A fin((i;al „„ fnWiiiií, nriiií'imlmpnrfP d<m N e m e s i o T r u c h a ; de L a b a r c e s , 
U N C H A L E T D E S U A N C E S h e n a do la Pa loma . . , .«El g u i t a r r i c o » , - i ^ o m ^ r ^ ^ d(m M a r t a n o F e m á n l e z , y d e L u e y , 
I N C R E S A E N L A C A R C E L e t c é t e r a . t i ' T ^ Ml f fue '> ™esTro s e n r m o p é ^ En i i i | l i o ^ ^ e . j ^ ^ 
d l p u t a d ' o p r o v i n e ^ 
r e « Montes inos- P) ' ^ t 
i t ín de Modiav-iflia 
miltlé locaa dte la n J 61 VQI 
Aní t i an io Sámdhez r • P%. 
L a i c o m i d a h v ^ ^ 1 
c h a r i l a d e n t r o de i " 6 d 
d a d , h a c i é n d o s e v o t L ^ W 
d e m i e n t o y R r c ^ 
A l o s postres W 
de C a s o . ^ p e z , R ™ f on 
t e s i n o s y P o r t i l l a ¡ 2 A 
cur.sos, de cil«vaido¿T^4 
f u e r o n ju^amrtnte ^ 
d'idos ñ o r laa nn«L j — -"'•n.u ..v 
d i d o s p o r las con,™, ^1 
P o r l a tarde L 
c t ó n de los señores m,!10 f 
d i e r t in ta s Juntas N 
n u e v o delegado v S í í 
<l, ieii inías Juntas V í y C ^ 
n u e v o dlelesado y 
t o ;ce t,ra.nadla,ma M 
b a r r i o de M o v ^ f e ^ 
l a . lápwla, que a l a ^ l 
m i e n t o del ilansfre J i ' H 
H e r r e r a so l.n 
fiamle. Y a s a b e n m i s q u e r i d o s l a m i g o ® d o n IWW iñar« i .a d " I \r r - -m ' T i t o C u e r p o D i d h o s conick.-itox serán d e c i n c o a PNFFRMO m í e M E I O R A 
d é l a G u a r d i a c i v i l t r a j o h o y de S u a n - a ia te y de d i e z a doce de l i a noche , ^ ^ w U . ¿ f o ^ ^ * H o A r . n ¿ Ailtfred'o y d b n D a n i e l F e r n á n d e z la 
CÍHS «fl i r i M v i d u c l u á n J o s é DÍM G a r - E L B A I L E E N E L C A S I N O W0 ' ^ ^ ' V ™ - ^ 0 ^ v i a u o O', l a paillte ^ i o m o en e l s e n t i m i e n t o que 
c í a . oue c o m o s^bpn n u e s t r o s l ec tores ¡Con i f i rma indo n u t e t r a s imjp/resiones R ^ ^ g ^ ^ J u - h o y l e s a í l i g e , 
f u é d e t e n i d o en Semtandfcr a l d í a s i - o p t i m i s t a s de aye r , c o n g r a n sa t i s fac - . ^f1:1^11 ^ - i í l .-• - , A . r ^ a 
g u í e n l o M iricbo c o m e t i d o e n el cha- ^ podernos c o m u n i c a r h o y a n ú e s - « i c e m o s vohKS p o r q u e - p u e d a verse 
l e t que- lia ?.uñ<mi d o ñ a M a r í a P a l a - ^ Actores q u e m a . ñ a ; i m , d o m i n g o , P™11*0 < ^ M a m ^ e r e ^ l a b l ^ i d ^ 
cikxe poseo ein eil pueblo c i t a d o . J u a n & las d iez dle la. morhe . t e n d r á l u g a r 
J o s é se h a dec la i -ado a u t o r de d i c h o ¿j g!ran b a l e de socied-ad e n l o s a r i s -
JO1K>. . t o i c r á t i c o s sailones ded G í r c u J o d e Re-
lEl G a r c í a , h a i n g r e s a d o e n l a c á r c e l 0^0, 
d e esta c i u d a d a dneposicicn, d e l d i g -
n o j u e z de i n s í r u c c i ó n , den José A l o n -
so C a r r o , q t i . ' U ^e p ropone i aver igua;! ' 
s i el d e t e n i d o t u v o c ó m p ü i c e s e n l o s 
h e c h o s de q u e se d e c l a r a a u t o r , cosa 
natuiral l t e n i e n d o e n c u e n t ^ l a s c i r -
cuinisla.nci.as que concuirren em e l caso. 
E l i s e ñ o r juez e s t á a i n i m a d o d e los 
m e j o r e s ¡dfeé&oa p a r a im e x t i r p a n d o de 
s u pairtiidíi» a c i e r t a g e n t e sospechosa 
N i que d e c i r t i e n e que r e i n a eno r -
m e a i n i i m a c i ó n p a r a l a fiesta, que es 
de e spe ra r resull tc b r i l l a n t í s i m a ; , 
i f i r k 
D E R E I N O S A 
L A F R A N C A S O L U C I O N D E U N 
A S U N T O I M P O R T A N T I S I M O 
E L C O R R E S P O N S A L 
Rieinoga, 18 a b r i l 1925. 
D E S D E ^ P E S Q U E R A 
D E L A S I T U A C I O N 
G A N A D E R O S 
H e m o s l e í d o en m. P r e n s a de l a p r o -
v i n c i a , m a n i f e s t a c i o n e s h e d í a s p o r Jos 
g a n a d e r o s , l i a m e n t á n d l o s e d e l d a ñ o 
ur ; iMionado p o r eil ú i l t i m o l l i empora l d'e 
n i e v e ; p e r o sea p o r que e l c a i r á c t e r 
ha imi l lde y a b n e g a d o de n u e s t r o s v e c i -
• • • 
E n e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o « G r i s -
itiólbaH Goiljón'... e m i b a r c a i r á p a i r a lia Esia 
d e C u h a nuesifao q u e r i d o y pa r t i i cu l a l i ' 
l a m i g o d o n V í c t o r G a r c í a , d o n d e l o 
r e c l a m a n s u s n e g o c i o s , 
Ail desearOe u n feKz vi ia je , m e ale-
g r a r é q u e r e s u e l v a i s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
L Q g ios. --asuntos «p ie m o t i v a n sui i n a r c h a 
'Ji l a H a b a n a , y q u e su r e g r e s o sea, 
p r o n t o , p u e s t o q u e a q u í se de a p r e c i a , 
J . G U T I E R R E Z D E C A N D A R I L L A 
* * * 
D E P 0 L A C I 0 N F S 
I N S I S T I E N D O 
E n nu jes t ra úJítfcnia e r á n i i e a U a m á -„ ^n / iAcn^P aun m a r ^ w h a < i v o - ñ d o C i e c í a j i t e iesta, m i s n M - feemana en .nos, o p o r e l v e r d a d e r o a i s l a m i e n t o 
n ^ i ^ r ^ ' d ^ ^ r ^ i m ^ e s t a na i i t e l a s «olujrn.nias de ® L P U E B L O G A i N - q u e s u f r e n fles t i e n e a l e j a d o s de t o d a h a m o s Ha a t e n c i ó n d e n u e s t r a s a u t o -
d e la. M o n t a ñ a . 
T A B B Q , l a n í e n t á n d e n o s d e jlais '.fre- r e l a i c i ó n con, nues t i ros r o t a t i v o s , n a d i e ,riid1ades sobre l a a n g u s t i o s o s i i tuae ion 
' A Í i t h 3 n « ' ^ i ' n ^ P i r - a T n í ' i n t p l a O l a u s i b l e cuen t e s i n t e r r u p c i o n e s e n e l a l u m b r a - b a luaiblado d e Iris b a r r i o s d e A g u a y o , d e l o s g a n a d e r o s , que v e í a n a g o t a r s e 
J S C S cA^Qr A o n s o C a r r o v n o <io pú l íHico , Si .no h a b í a u n m e d i o de © s verd^adieiramente angu i s t i o sa a l a c e b a p a r a e u ^ g a n a d o s , y , en c a m -
d i i í a m o s m í e c o n s u c o m n e t e n c i a V hsuC^r i n d e p e n d i e n t e e l s e r v i c i o d e l a s i t u a c i ó n d e ese puebflo, q u e n o s á l o ^ in(> v i s l u m l b r a b a n p o r d ó n d e les 
SrtfeSS c a í H c t e r c o n s e t r u ^ r á e l l o a b l e v i f l l a , d e l qule t i e n e Ta. C o n s t r u i c t o r a ^ t e n i d o q u e l u i d h a r c o n t r a da n ie - h a d e pod^er v e n i r l o e x t r i c t a m e n t e 
fin q u e se pa-opone ' " N a v a l i p a r a ' i s u i m p o r t a n t í s i m a fac to- v « . 8 i ^ . a d e n u á s , s e v e í a i m p o s i b i l i - ¡ . e ces i a r io p a r a que n o se f n u e r a n de .. p a r  i s  ¡ i i m p o r t a n t í s i á f t - ™< « ' ' oo , uiu/fiu u.», *v v .i . nu usiuiai- i , ^airio r  que 
Tijas " D e r s o n a s ' h ' o i i r a d a s y dfecentes r í a . E n c o m e n d á b a m o s l a r e s o l u c i ó n dle ****** mied io d^e c o i m a m i c a c i ó n , , h a m i b r e ci ientos de reses, 
se Jo" a g r a d e c e r e m o s m u y m u c h o , d e l a s u n t o a l o s d i g n o s s e ñ o r e s g e r e n - p o r haiber borradlo^ e l t o m p o r a l e l uru- P c d i í a m o s entonices y pedianos abo -
1JN E S T A B L E C I M I E N T O M A S te idle l a E l e c t r a d e V ie sgo , Soc iedad co canmino d̂le que d i s p o n e habita J.a ca- r í l ( y y a ^ rhlás n e c e s i d a d ) , que p o r 
I^e a b r i ó a y e r e n e l l o c a l q u e o c u - E s p a ñ o l a d e G o n s t r m c c i ó n N a v a l y t e t e r a d e R e i n o s a , s i én ido i e^ma te r .K i . 1 - q u i e n cora-esponda se ordene" e l abrf i r 
p ó 
p l a z u e t 
i a m ' 
mon/l.i 
7 l E n h a r a b u e n a y que Ha -suerte e n , s u tó^SóiT^ ' ' ^ J f 9 ^ d^c i imuos e m i g r a r o n a ¡ 
n u e v S n ^ o c i o l l A c o m p a ñ e ; ' I ^ s ¿ e ñ o r ^ f r e n t e s d e l a s E m p r e - í S ^ l S ^ ' ^ c í f p S r E " ? ¿ S ^ dS ^ 
tan* HU .R tómí^n . ú .rvt^nA^ e l t a < í ? ? ^ r ^ Wp®®*!1** ú& P e s q u e r a , t e rmi i íno , i fueron a r o g a r ad s e ñ o r g o -
de bueyes . tíieinte ail d í a 15, v e o en l a s e c c i ó n de l 
a m o a s cosas, e l caso es que ,Lots m l á s dtecidldios e m i g r a r o n a l a c o h i f / n n o cíviJ 
P o c o s p a r f Z ^ 1 * ^ 3 ^ X ^ ^ ^ S S i ^ h U n ' S S : i ^ » * " ^ ^ -
a i n i r ec i .o r de p a „ , a j,a. a d q u i s i e i ó n d e p i e n s o s , l o g r a - e(>n m c ^ v o de Jos t.nemlanidos t e m p o -
s e ñ o r u c n a r a n , ©aftviair de u n í a m u e r t e s e g u r a i n - ríli]e,s ^ lu ran l te l a i n v e r n a d a ca reo ien -
que e i v i e rnes , fimidlad de cabezas d e g a n a d o . d!0 de pas tos p a r a s u s ganados . . . ¿ G ó -cos de m á s fairna; a d s a n i á s eil figurar 
e n é l T r a v i e s o 
p o c o s onces t i ienen 
\ J m r ^ ^ % ^ x ^ ^ r ¡ I i ^ ¡ ¡ t t i ^ Mo t i a ' ,dj!r^ctor de I a C o n s t r u c t o r a , N a - cuil i tuna de n u e s t r o pulebQo, a c t i v a n d o n^ffaes d u , c u p i d o " * m e Í í ' c ¿ 7 t e n d r á n 
J i c . v m í e n o es del a d r a d o dé t o d o s val1 tíe R ^ ^ o e a y d o n J o s é uMar ia M a - los t r á m i t e s necesar ios p a r a q u e e l ¡^s comuni teac iones l i b r e s , y a q u í , s i 
m ' i f l c í o n a d o s n ú e s (los h a v que n o g*r&i\te de l a M o n t a ñ l e s a dle Elec- p r o y e c t o dte ea<rreterai q u e h a c e a ñ o s m se, toma , obra d e t e r m ' i m a c i ó n , n i en 
so r ^ i o - n a n a áuie T é l e t e deje de j u g a r d « ViUla; a c o m p a ñ a b a a ex i s te «se v e a r e a l i z a d o , c o n s i g u i e n d o d o s meses. 
este p a r t i d o , e n ell q u e l a p o t e n c i a d e . « « t o s s e ñ o r e s ed c o m p e t e n t í s i m o inge - c o n e l l o n o m o c en f inna tn l a jus ta . p0 ; r ] 0 t a n t o , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
l o s g i m n á s t i c o s se v a a p o n e r a t o d a " i tero ~ 
p r u e b a . • ( , a n . 1 
N o s o t r o s n a d a q u e r e m o s d e c i r has - menxei 
t a o u e naise eil anwadO' pa i r t i do a u n - qfute, dó ra lo deonmos, íes d i i n g e n i e r o n m h a y depos i t ados , y , a d e m a s , pa t a ganaideros , q u e v e n , s i D i o s o a l g u n o 
c o m o es n a t u r a d ' l a m e n t a m o s e l e n c a r g a d o a q u í p o r da C o n s t r u c t o r a n o v e r n o s en .el v e r g o n z o s o c a s o d e n o IQ, remed'iia, en. fin t r á g i c o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Tresabueda , 17-4-25. 
D E R O I Z 
( 
da \tén ' 
m i e n t o 1 
H e - r o m « 
E n J ^ s e s i é n c J S l 
A-yu,n tamiento ¡p^^j 
p o s e s i ó n de \a M<!Sii 
l e n t e a m i g o dbn J^n J 
q u e h a venido a wnpJ | 
que p rod iu jo lo diimi 
ileciio die Gaiso-López ^ 
tos partiteudares se ha -yf 
a dtej.air e l cargo cpie con 1 
d l d i g e n c i a vi'na ám^md 
Eeliicitaanos al seflar 
deseamos tendía clase de ¡ 
diifíciil cometido. 
E L C O R R E J 
D E H I N O G E D I 
E n e l inanediato mM 
t e a v í e s se colebró d 
niiall dte l a sninTpática 
d a Gita.ez y eO joven 
Hiitjo ídtell cnrreapooisaíl ad 
d é E L P U E B L O CANTAl 
lApadr i in í i ron a les . 
se ñ o r í t i l Amparo Roizví 
iBendii jo ,la uñiód | 
Fe l l ipe G a r c í a 
T e r m i n a d a la, ceraua 
n o v i o s e invitados se. 
s a d'e l a novia, dond* 
qui iados con pastas y I b 
i L a icomidla transcurrió | 
g r í a i Comsigiitenite, pasan 
-t^arde diveirtidtes. 
L o s novios salieroai 
s e á n d e d e s u n a etoma lonal 
E L C O R R E 
Hinoged 'o , 184-925. 
D E 8 U A N C E 
U N P A R T I D O I 
iFJl pasado rmartís coiil 
p a r t i d o amistoso hseqiii 
M a n t i í n de l a Ai tina y 
S p o r t 
En, el p r imer tiempo! 
•Aireña h ic ie ron dos gote 
11 á n y Romnaldo, terniir 
e s t a d b l a primera tanda. 
E l i da segunda ol 
S a n M a r t í n fué pródigo i 
g a d a s , teníemldo domiffll 
mdnt-e a suis c o n t w k » . 
g o l e s m á s , obra de Poríaj 
Y c o n él r-esuilitaido def 
t o r m i i m ó el encnenVo. 
L o s equipos se aJío 
d e l S a n .Mart ín , de 'la 
t e : P lorenc io , Peña, 
tO', Angefl ln , Amdtné?, J" 
d o , Tresga l lo , Sáinzy-.-[ 
C reemos que ífanoqw 
e s t a n d o bien ^deoíosd? 
P o r pa r t e del M Í J 
•ajliinearon -Sáea, m 
P a q u í n . Otero,, Berna' 
To iño , R a m ó n , Lm \ 1 j 
E « t o s jugarooi n^'^i 
a l más pedigroso de . 
m ó n , que fué ma:rcaoi 
p o r • sus contraint» w 
J e s ú s G ó m e z V P ^ ; . ; ] 
c í an . ¡El porteino deí 
p o c ¿ i enti-enado. l oQ0 
Suances , 1 5 - W 
«WVVVVVVVVVVVIMMM*̂  
c o de cal'.ma a I051 a f i c i o n a d o s q u e p r o - O c h á r a n l a just i icia" de l a s p e t i c i o n e s .laiinlenrt.ad.l,fs. 
t e s t a n , p u e s h a y q u e comprendc-<r que q u e ÍOB v i s i l an tes f o r m u l l a b a n , rao s ó l o 
cuaind^o l a D i ' r e c t i v a haces l o q u e h a c e a e c e i d i ó a s a t i s f a c e r s u s deseos, s i n o 
que a s í c o n v e n d r á a, l a Soc i edad . que f u é m á s alTá, p u e s a u t o r i z ó a l se-
N A G I M I E N T O S ñ o r O l a n u paira qiUie fútetíé eO enoar-
V e g a T j 
MEDICO ESPE J 
Enfermedades de la ^ 
Consulta de n 3 , 
M E N D E Z ^ 
es que 
E L C O R R E S P O N S A L 
Pesquera, , 15 ad>rid 1925. 
^ ^ ^ 
QANDAR1LLA 
U N B A N Q U E T E 
E J I p a s a d o m i i é r c o l e s t u v o l u g a r en 
c a s a de n u e s t r o q . u e r i d ó a m i g o d o n 
M a n u e l J. Odlr-iozolla el b a n q u e t e c o n 
C o n u n d í a verdiaderaimonlo, dcsapa.- q u e d i c h o s e ñ o r h a o b s e q u i a d o a l a s 
.posa d e d o n B o n i a m í n M u a i a r r i z S á n - c ionamnenl io n i o i m a i l d e los v a n o s ser- ame por lo iiIUvioso, se c e l e b r ó e n l a a ú r t o r i d a d e s p o r el ' fe l iz a c i e r t o de in s -
chez v l c loS c<>n ^ d o t a n a e&ta ^S1011: v i f l l a d e S a n V i c e n t e do l ia B a r q u e r - a t a l l a r l a o iueva C a s a C o n s i s t o r i a l e n 
—lÉn D u a í l e z d i ó a luz u n n i ñ o d o ñ a Es de a g r a d e c e r a estos s e ñ o r e s e l i a íatn, Teniamhradla y t í p i c a fiesta do ed b a r r i o de .Las Cuevas . 
N i e v e s G a m c í d . M a t a , e sposa d e d o n Ceil0 lhan d e s p l e g a d o y m a s s i se j a (tfC||][a))> s e g ú n t r a d i c i o n a i l c o s t u m - ¡ A s i s t i e r o n , all r e p e t i d o banque te—ex-
R a m ó n H o y o s , q u i e r e , y a qu!e se t r a t a de u n a o b r a €(i fteroer d í a de Pai? .na . celendernente p r e p i a r a d o p o r d o ñ a M a -
_ E n i nuesrtlna c i u d a d d i ó a l u z u n g r a n d e y de costo r e l a t i v a m e n t e «flie- y o n o p u d e i r a este, s i m p á t i c a fies- n í a Rosa , esposa d b l a n f i t r i ó n , — i a d e -
n i ñ o d o ñ a Jose fa I r e n e F a r n á n d e z v a d o , ail q u e e l s e ñ o r O c h á r a n nio h a p o p j a ca.usa i n d i c a d a ; p e r o s e g r m m á s ded A y u n t a m i e n t o , c o n sui p r e s i -
C a y ó n , e s p e d í , de d i un Anged OlemeYi- pues to , r e p a r o n i n g u n o , b a s t á n d o l e so- m e d i j e r o n a í l g u n a s j ó v e n e s que fue- d e n t e , d o n I n d a l e c i o d e / G a s o - L ó p e z , 
t e "Montes E s c a l a n t e . 1 lamiente l a g r a n c o n f i a n z a que t i e n e r o n , l a f u n c u n, de ig les ia , r e s u d t ó m u y y s u s ec r e t a r i o , d o n F r a n c i s c o M a r t í -
R e c i b a n des t r e s m a t i n i m o n i o s n ú e s - ta* l o s s e ñ o r e s sollV-itaiiifcis 'e'l deseo buena,, graeiais all cedo y enitiusiiasmo nez; e l s e ñ o r j u e z miun-icipad,, d o n 
I r a c u n i p l i d a cni í iorai lwieina. d e .aorvAi* do mieijor q u e p u e d a , y so- q u e pr l -^ i , estas cosas s ie ' inpre p o n o el A d u l l í o Toinre; e l a c t i v o e i l u s t r a d o de-
D E S O C I E D A D b r e todlo l a g a r a n t í a q u e p a r a é l es q u i o r i d o e c ó n o m o d o n A-ng í l B r l l o q u i . degad'o -guibernial ivo de l a z o n a , d o n 
iDe r e g r e s o ' d e s u v i a j e de MOVÍDS, so e l s e ñ o r Odano. CDa p r o c e s i ó n m a i ú t i m a , c o n l a V i r - A n í b a l P é r e a RaBidla; ed que l o es de 
e n c u e n t r a n e n e s t á , c i u d a d el d i s t i n - C o n s i s t e l a s o l u c i ó n , s e g ú n se nos g e n d e da Ba rque ra . , y las fiestas "de l a d e " T o r r e l a v e g a , d o n V i c e n t e P o r -
g u i d o joven , d o n R a í a e i Momitero y s u h l ^ nuan.iifestado, leu una i ( l í n e a qttíe, Ba ilardle, u m t a n t o dieisflucidas p o r e l t i l l a ; el ex aJIcalkle de V a d d á i i g a y 
Consulto d . ^ ' . 
Atarazanas, M ' 
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olsas y mercados. VIDA RELIGIOSA 
F ñ 
E n 
D . i 
A u 
, 1917 . . . . 
mot&t e n t r o . t 
febrero . ; . . . . 
t oc tubre . • • • • * 11 • 
tídtaas Banco Hipoteca-
d o 4 por l e o . - " . . . " - ' 
d S I d . 6 p o r l 8 « . . ^ 
Banco del S s p a ñ a 
njnco Hispanoamericano 
Raneo Espaílol de c r é d i t o 
S e o del Bío de la Plata, 
ganco Central• • ••• 
A z a S r a (preferentes) 1 





Minas d e l R i f f " » » » » " * " ' 
¿licantea p r i m e r a . ! 
Nortes * «••••••• 
Asturias » í o i í i n 
Norte 6 p o r l 0 0 . . « » 9 . i i i . 
Bíotinto 6 por 100. t . • • • . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez, 
Hidroeléctrica e s p a ñ o l a 
(6por 1 0 0 ) . . . . . . . . . . . . c 
Cédulas argentinas. 
Francos ( P a r í s ) . • • . . . . . . 
Libras n M « « « ' . t n i » » « i « « 
Dóllars • n e u í í . . . . . . t m 
Vareos . • • • • • « • • . • • t • • • • • < 
Liras • . . . . • » • « . 111 »••• 1.» 
Francos suizos. • • • • « « • * • . 





































































































G A S A D E S O C O R R O 
En leíate benéfico eiatabfe.dtoufento fue-
ron icumdois: 
Gonzalk* R íos SiigOierj de diiez y eods 
iMtofl Hermas dp Vi7Civn ^ nnr 100 ®*'Os, ^ comiuisitto erasavia ©11 el oodo C A T E D R A L . — i M i i s a s i ireaadiajs a las con pAalitóa y .aisisteneia de (las n i ñ a ^ 
liibre 97 Vizcaya, 5 por. UMJ g ^ j ^ ^ y ^ ocho, dOoe y úoco y r g í m m l a CMeqnesis. 
HeaTOLiniia Vailidiivieilisa A g ü e r o , de í.res y mod'ia. A lias nueve lia mi sa conven- A .lias ornioe, caitequesis ern. seccioneSi 
•aíics, d'e beni í la ameisa ieai iel laibio ün- taaü sotonine. exipUicalciióin die mi pumit-o d o c t r i m i l ^ 
femior , , P a r ;la tiaandlei, a, ilas canatm y media, cáji.tiic«®. D E S A N T A N D E R 
PTiudeniciio Eclueiviairaiiieta, de ouaron-
Initeniioir 4 por 100, a 71,10, 71,15 y ta y u n a ñ o s die dhs hieiridlas c o n í n s a s 
71,50 por 100; pesetas 25.500. .en iel ciUiedlo, iadb dierecbo, y u n a «i;o-
¡Aiinio.ritiaaibleis. 1917, a 96,80 pod 100; s i án eini l a regiión ínomtál, liado^ iz-
pesetas 22.500. quiierdo. 
€ádiuilas 5 por 100,, a 101,05 por 100; Pedro Almadio Vtíldaniio, die diooe a ñ o s , 
ipesetias 20.000. ,de benidal imid'sa'en llia ciana pailmar de 
N o r t m l.a„ a 66,10 por 100;\pesetas ] a maino deretclua. 
14.000. ALejialndro Gánidlairia\, de diez y eeis 
As tur ias 1.a, a 65,25 por 100; pese- año®, idle heridla iinciiiaa <&n el dedo í n -
tas 15.000. .¿jjjioe nía mano azquierda. 
lBadaJjolz, a 96,50 pc^r '100; pelseitas Eduardo Botáis, de mueve a ñ o s , de 
26.Ü00. her ida oomitusa m flia r e g i ó n f ronta l 
Viosgos, a 95 por 100; paletas 9..000. derccbaL 
|vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv\^^^ ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
N o t a s d i v e r s a s . A t e n e o d e S a n t a n d e r 
el santos nosario. Todlais Has tanideS, a las siete, se re-
S A N T I S I M O O R I S T O . — i M i l s a s a las z a r á ei santo rosaniO'. . 
siete, eiete y niedLa, oicbO', ocihd y me- ILoia d í a s laborables se celebírairá lal 
dliiáj diez y ónice. A Jas odho y media sainta miisa a ias od io y mediía. 
l a par roquia l , con pilátiiica. A las diez Se reiparitm valles de .asistencia en 
misa y conifeíiemcia paira lalduiltos. las infisas, Rasalnios y Catequesiis a loá 
'Por l a tarde, a las tires, catequesis niño® iiusicriptos an misma. 
pa ra los minos die l a ipiarroquila. A las 
siiete d la rá primlciipio l a fuinción que l a 
A r d í i c o í r a d í a del Pertpeímo .Socorro: ce-
Jo bna, inieni=iU!aJliineimt.e, con exposici/m 
de Su, Dwimia Majestad; cantado el 
S amito ODlicts pdrl eil coro y el puieblo, 
seigaiiirá Día cisitación, Rosario y l a ora-
kV>° - 'vvvvv^OAA^vvvvV^A^vvvvvvvvvvvVVXMA'Mail 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
ENTRADOS: 
((AmgcfllesH, de Gijóm, con, carga ge-
S D B F I C S O S pa ra íáibrioals y terne- S E C C I O N D E A R T E S P L A S -
nos propios pa ra edificaciome.s, lim- T I C A S — C O N F E R E N C I A D E 
damtes oom, lia carratera em Cajo. Se M • P A S Z K I E W I C Z 
venden (em bmemas comdlicdocnes. Hoy dom'imgo, día. 19, a las .siete y 
InformaTáim an esta .Adminostración- media de '.la1 tarde, d a r á urna couferen-
ciia,, imiviiliadlo por iesta Secioi'ón, iell pro- ]lll0l(iiia" 3^ paM-oquial, com p l á t i c a . 
M U S I C A . — P r a g r a m a de las obráis fesor polaco idon M a r j a n Paszklewicz, jiaiS mi,sa dte oatequesis. 
cáiómi en l 'orma de letiamía, pa ra pedi r cnierai. 
a lia Samitisimai Vtogen su perpetuo «Rabatto), de Giján,, oom carbóm1. 
socorro em todas las cosáis; s e g u i r á e\ «El Gaiitero», de Villavitoiosa, con| 
{Sieiométn, termiiiiamdo estos cultos con laldra-
Q.a bandacióm y irtesei-va DESPACHADOS: 
De semana de einfermos, dlon Vlicto- «Ed Glaóitiano», para Viillliavicaosa, con! 
r io Herrero, Ruiamiayor, 14, cuar to de- carga, giemeraG. 1 
reciba.» • , « A n g a l ' e i s o ) , paaia Rülbaio, com cargoi 
C O N S O L A C I O N . — ^ M i i e a s al las siete, geaieraa. M 
siiete y miedla y ocho. A las ocho y «Joaiquima», pana Bilbao, ©om carga! 
que ejeicmitairá hoy, deadie las once y iemiimemltio critiico' d'é ante;, d i i se r íando 
madia, en "el Paseo' de Pereda, l a Bam- acerca de «Los problemas forma3.es de 
da, niiiiniicipal: i a pimitjura m o d e r n a » . 
P R I M E R A P A R T E ~ S E C C I O N D E C I E N C I A S 
«I.a s a lvac ión de E s p a ñ a » , paso do- P O S I T I V A S 
ble; p r imera vez; Alonso -E1 j ,día 20 a ^ s¡,ete (le l a 
Roaniamcia favtonte em «ta»; obligado ^ orgamizaida por esta Sección, 
de clarM-ete; prwmara voz; Baatihovem. á i m . é , ]u&a.v uina, confa^mcLa a cargo 
Obertura db l a zarzuela «El p r imer <ie ¡(km s4nz M a r t í n e z , següm 
d í a fabz»; Caljajero. ^ toa. ((p:reh!Í,stoiúa leonesa». 
OÎ ULUMJA i r A i U i i ^ A OTLferemailaís p o d r á n asis t i r 
«Amanecer» , allborada gallega,; Mon- m señ0(r,as a c o m p a ñ a d a s de un se-
Gran fantas ía j dei l a zarzuela' «La 
Beja rama», prijmeaa vez; Serrano y 
Allomiso. 
« T o r a s y c a ñ a s » , fox; Cailés. 
Todas las talides, a ilas siete, Rosa.-
r i o , com lectura, y el viernes Vía-
E l sóJbaido eonfpiaza e l ejercicio de c 
las Cuiairentá Horas, a ias cuatro y 
gemaraO. 
«Cabo Sam ManUn», paira Bilbao, con. 
carga' gemeral. ,. 
«Cabo P e ñ a s » , pana Rilbao, con car-. 
LOS MEJORES C A I ^ A D O S 
L A A M E R I C A N A 
P U E R T A L A SIERRA, 
(VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o 
wy r a c i o n a l d e 
L A H E R N I A 
| p o r e l m é t o d o C . A . B O E R i ) 
E l muevo m é t o d o del s e ñ o r C. A. 
D E B I L B A O 
A C C I O N E S 
Banco d© Bilbao, 1.660. 
Banco Cemtrail, 82. 
Banco lEapaifiod del Río de l a Pia-
la, 48. 
Ferrocarril dolí Norte de E s p a ñ a , 
a 379. 
iFeiTOcarri'les Vasconigaidos, 530. 
fffdroeléct.riica E ,̂j>a ñola; 147. 
¡HiiáfioeUéctriica Ibérica1, 365. 
Naviera Sota y Aznar, 760. 
'Altos Hornos de Vizcaya, 136.75. 
Papeleira lEspamola, 82. 
Unión Resimiera Española ' , 190. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del Norte de E s p a ñ a , 
primera, 66. 
Ikíemi d'e Moxlrld, Zaragoea y AU-
caute, 6 por 100, 100. 
Hidroeléctrica Ibér ica , 6 po r 100, a 
94,25. 
T L A C O L O N I A B U R G A L E S A . — H e -
mos teniiido «1 gusto (l;e v i s i t a r el sa-
l ó n ide lia Coilonla Burgalesa, reciem- BOER, el reputado 'especialista her- A iaiSl niueve y niedia misa de 
itemjsmills restoiuir-ado, erntefrándomos de n i a r i o de P a r í s , es el ú n i c o que pro- Coingregaciióm de los congregantes de 
que su reaper tura s e r á hoy. cura , s in motestia n inguna , aun ha- Sam Luiis. A liéis diez y media y ornee 
mingo,, 19. ciendo los m á s pesados trabajos, u n y media miisas rezadas, con p l á t i c a . 
.Satiíffeiciha inuiode lestar la Colonia de a l iv io inmediato, l a r e d u c c i ó n abso- ' Por la. tarde, a las tres, Catecisino 
P'oseer om saflón de recreo que propor- guta y la d e s a p a r i c i ó n defini t iva de paira mifias. A (las seis y media í u n c i ó n 
clone a sus asociados las .mayores co- Jas hernias po r antiguas, rebeldes y ' m.e.nwuaíl d'e la Congregac ión de l a 
niodidakles, disponiendo de servicios voJumiinosas que sean. ' San t í s i ima Trlnidlad,, com exposic ión 
de diisiiraicci.ini que puede.n eatisfacer No hay he rn i a que resista a l a a ¿ - do S t i D iv ina Ma:je«(t.ad y plática,, 
a cua.ntos sopan frecuentar estos ©en- ci6Él de log incomparables aparatos 1 G A . R M E M . — i M - H g a s rezadai? die seis a 
tros reoreativos. c . A. ROER, 
vas son a í l tamente . 
LOS MEJORES C^ALZADOS Médicos eminentes loe usan y los acom|pa.ñami,emito de ó r g a n o . A las hasta c i m cabaülois o yeguas de t i n o - Í L J ^ ^ ^ ^ A ^ ^ S * ; .nnrmrp. ln« Pree.n imnrescin- dtiez mtea con p i l á t i ca , arMlesro,, con las Isigmiemrties caraete-
E L « C R I S T O B A L C O L O N » 
Proaedemte de Ferrol 'emtró ayer om 
ama. ^ el puerto' el r á p M o conreo e s p a ñ o l 
A N I J N C I A C I O N . - M i s a s desde las Cü)ló,n)i qU(, s ; ! ! | e n g d í a 
siete a í a s od io y m e d i a A Has mueve )de ho Habamia v Veracruz con 
l a miisa parroquiaR, com e ^ l i c a c i o n bu^^^ . ^ 
dieil Stíeito EvamgeüiüoL A comtinmacion f J J <t,̂  C I T A C I O N 
catequesis p a r a miílois. A la,s dfez, ¿ n - Se ^ a ^ Jo&é Pombo Dal)a,t 
ce y doce misas rezadas TA que comparezca eai, tíl Juzgado de 
Pílrl ^ . ^ d e ' y f ^ J 1 ^ ' ^ esta Coma-ndamicia de Maolima, con ob-
^ Í ^ S % » W | l ^ ^ f p r e g a r . d u r a c i ó n ^ exhor. 
1 ; J*~L*x,n to sobre abordlaje de Im vapores «Lio-
' i g t t e S S e ^ dom T o m á s ^ Y ^ « ? S ^ T E R E I I 
Sairí Ma.rtm. Sn.u José, 3, tercero. P a n f S ? M E T E R E O -
S A G R A D O C O R A Z O N . — D o . cinco a _ . LUI-I^U 
tííúieve v miedüla, m i & s cada media, ho- . T i e n ^ tonnentoso en CantabriaJ y; 
rn. A ¡ae sris y n.ediu misa, de comu- w- ^eMo de Cádiz . • 
aenieiriall mernsuail dfe ;lais H i j a s de _ . , . . . 0. • ^ 1 , . , 5 
M a r í a (eeg-umda secc ión ) , com p l á t i c a O ^ t e boniaiiMiMie marejadiflla del 
y ; c á n t i c o a A las ocho misa com órga- ^ roes t e , cieflio^ m b i e r t o . ho/nizontes 
mo en, ell ailitalf| de la S a n t í s i m a T r i n i - cerrados em lluvuae. 
\it \ \.\WWWf\\\WW A.A A 'WVWWVWX'WWVVWVWÂ l 
A s o c i a c i ó n p r o v i n -
c i a l d e G a n a d e r o s . 
C O M P R A D E C A B A L L O S 
O Y E G U A S P A R A L A A R -
T I L L E R I A 
L a Comiisiióm miliitarr de comiipra ven-
cuy as cualidades curati- diez, cada meldia hora. A las seis y dirá a Samtamider p i róx imamen té para! 
[mente reconocidas. ocibo, miisas de oomumtóm gemeral, con ndiruiri ir diin-pí^tiaimente del productor 




iservicio flurante todo 
som las siguiientes: 
•Señor Matorras.—San Francisco1. 
Se mor Escoib ib. —C oin(paiñ 1 a. 
Soñor Heredia.—Paseo de Pereda. 
Hasta l a ulna de l a tarde: 
iSeñor Zorriilla.—Ainós die Escalante. 
Scmor Zoirriilla,—'Plaiza Vieja,. 
S e ñ o r Jiímiónez.—iPlaza de l a Liber-
tad . 
S e ñ o r Estrada.—.Molnedo. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
El c h o c o l a t e A N G E L E S 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R — 
El ,.nuQv.iiiíiifnto de! Asilo en el d í a de 
ver fué e l siguiente: 
Comidas disi.i nüuMaS', 860. 
lEstaincias cauisadas p o r t i a n sean-
tes, 44. 
Recog-iidos por pedir em l a vía' pú -
blica, 1. 
Asiilados existemtes en e l Estaibleci-
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imúlame . H.stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
íito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santander: D . Antonio 
Tazón, A l m a c é n de ü l t r a m a t i n o s 
MWMaAA'wi'vvvvvvvvvw'M EOS MEJORES CALZADOS 
LA A M E R I C A N A 
PUERCA L A SIERRA, 1 
(VVVVVVVVVVVVVVV\'VWWVVVVVVVV\aa\̂AAAVVVVVVVV P I K M E N T I N 
MARGA RK6ISTBADA NÚM. 22 715 
Tinte i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
IDMBllill, MTÜRflWDIlD, E M U 
^ntaen D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . „ 
VMa^wv^AAavvvvvvvvvvvv^^vvvvv\\^^ 
propagan porque los cr e , irmpre i - ti  illisa m l á t i c a . _ r l e r , K 
, 1 dibles para todos los herniados que Por fiia tairdé a las siete. Rosario; • iri^acasr.; • 
l í o ^ T ^ pvitnr lie; fnnpstaK ronseci^n- iseaTmóm, procesióm com l a imagen de T i p o lilgero.—Edad, 4 a 7 a ñ o s ; a l -
r m - ^ r á m H í f f dP nn a h ^ l a Vi rgen dieil Carimem per las" naves zaida com hi lpómetro . 1.54 a 1,60; ma-
'P de hov FM3 S I T FV O ^ ¡E I N M F D I A TOS son deil templo, expo^cáóm del Samt í s imo, Sa canregponidlilemte a l a alzada. 
} i n ^ n i n d o ^ H e S ? con los ana- bendiicióm y reserva. T i r o pe l ad lo . -La mterma « d a d ; a za-
ios resultados ' . t tenidos com Jos apa ^ R O Q U E — M i s a a lias mueve, da, 1,54 a 1,66 y masa correspondien-
te. Los caibailloís tienem que ser ca-
pones. " 
iLos prodluictores de ila p rov inc ia que 
teoTigam y di«seem Vendar caballlos o ye-1 
guaS ide este t ipo, d e b e r á n acud i r com 
la oferta a, ila Asoc iac tón p r o v i n c i a l 
de Gatmadleros de Samtamdar, antes dei 
20 del miayo' próximo.. 
E L C O D I G O R U R A L 
. L a Asoc iac ión provincia l dê  Gama-
dleroiS' de Samtainider ba presentado u n 
informe all í e ñ n r presidente de l a Co-
mVtóm dieil • C(')idigo rurail . 
Po r e)l imterés que diidha. Asociaciióm 
Tp>i i T-! ~Z T-, i i i ,r i puesta a todos los asfumito© relaicioma-
Pla to dtel d í a : Paella a l a Valen- ^ ^ lla b a b a i d e r í a y A g r i c u l t u r a 
monitaiñiesas y Ba. ooinpetomcia y auto-' 
rádald de l a (persoma. a quieni b a sido 
encomendadÓ! su. rediacción y estudio, 
eis d'e esperar qpe merezca a t e n c i ó n 
loi que en d.'cho escrito se expome an-
te t a Comisióni que b f de entender en 
ejstai itramscendemtal labor. 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 





necesita p r e v e -
n i r s e d e l n a -
tu ra l d e s g a s t e 
f o r t a l e c i e n d o 
sus m ú s c u l o s ' , 




Anolcflie, .a las omicie¡, liois ginairdiiiais mu-
micápíulesi mumeros 84 y 110 detuvieron 
en Ruiaamemor a Aniceto P é r e z Ocban-
d í a , de diez y imueve a ñ o s , que hace 
unos d í a s isustraijo mm pairaguas al ce-
cino de Guammizo R o m á n Pailenzueia. 
E l dleitemido « e r á puesto a disposi-
c ión dieil Juzgado coinrespondienle. 
ACGfDEMTES DEL TRABAJO 
En um ta l le r i n s t e ü a d o m Samitía Ltí-
cra., S'S, se produjo^ una l ie r ida incisa 
en eO dedo puíl'gar d!e ila mano izquier-
da el joven, ieba,ni;lsit,a José Saín Migue l 
Saláis, de dtez y siete amos. 
.lovsé Ñ u ñ o Caildlorón,, de cuarenta y 
sclik- «uñios, se ciauisó ayer mna herida 
imoiisa em ej doriao de l a mamo derecha, 
traltóvjando en urna icaripiiintciría do la 
calle de Magalllainies. 
ratos C. A. BOER, como lo prueban 
Sas mumierosas cartas y a publicadas 
de las peirsomais que," agradecidas, 
lemalteeen los efeotos benéficos y cura-
tivos del miétodo C. A. BOER. 
11 de septiembre de 1924. 
Sr. D. C A. BOER, Baraeloma. 
(Muy 'Siamor ttmío: Haibiendo llevado 
Jos aparabas del mjétodo C A. BOER 
dl&sdfe e l d í a 19 de febrero del corrien-
te añlo y etmcontráindomie • curado de 
•mi hernia escrotal desbordada en esta 
í eeba , s in isuifrir mollestia ailguma n i 
intemupciómi em, omi t rabajo ruido de 
labrador, l e doy lae m á s expresivas 
gracias y le auitorizo para que se sir-
va' ide esta ca r t a de testimonio y ha-
ga de ella el uso quie le convenga. 
-De usted atento y s. s.—Pascual Na- l ± O T l \ e í \ O i e O I O S l i e " 
\ n r ro Galecb.—13. c. Calle Mamoho, 9. J ^ , 
Salvat ier ra de 'Bacua (Zaragoza). r C e S T l l O n t a n e S e S . • * * 
CastleUode^ Jaca, 31 enero Súscripciión púb l i ca para; negalar 
;Sr. O. C. A. BOER. Candaras de iconiibate a los bu-
Esta sli-ve pa ra deic^nlie lo siguiente: qU!e,s &̂ ûm<va¡ «Alsedo», ((Velasco» y 
temía urna h/emia escrotall vieja,, de «Buistamiarnte»: • 
qniince afio© y le doy las gracias por- Sunna anterior, 1.639,75; excolentísi-
quie con las' afparatos C. A. BOER, me nía, Dápuitiacióm provancial, 500 pesetas; 
bai lo perfectamente curado. "Ambique exíwl'eii'.i'nisimo señcir don AdoiLfo PardtJ» 
temgo eimcuenta y oabo años , puedo y, Gil!, 25; d'om Adoilfo Píu^do Redomet, 
baaer todos Jos trabaijos m u y pesados 25; dfcim Ra.fael Beinmalldo die Qui rós , 
de m i -ofiicio. 25; d'om Eduardo E s t r a ñ i , 25; don 
Oisipomga usted die este s. s. q. b. su Pauilimo G. ddl M o r a * 25; dom Pi-imi-
ania^o^-Lorein^o, Parez.-Castielllo de iWo Ga.lla.t 2; don_ Pedro Pedirá]a , 2; ^ ^ € Antoal,io, Mor i l las , 
Jaca (Hiuieaoa). danLConstaritimo Díaz, 2; don Manuel m , ^ ñ o ujni ra1iwí,pi ^ CéaQ¡Fn v J 
HERNIADOS: .Si q u e r é i s evitar las Panero , '2 ; don GuiJlermo F e r n á n d e z , 
amolestias y fuireistas comisecuiencias de 2; dan lEnrique Plasemcia, 50; Colegio 
• HERN/IAS,. visitaid a l sleñor C. A . ldle Comisiignai'iyifios, 100; Gremio de 
BOER en: Poseadores, 100; idom Mairiceiliiaino A. del 
INiFIESTO, luine«, 20 a b r i l , fonda 5 . # # i í 5; ÚCin' Vena' 2; d:o11 
Hijos de P é r e z . 
HELIO/ 
' IIIIHf 
J I M E N E Z 
Pí/rtj¿fn/e / d e a / 
¿os /?.'ño5 /o to/ndr? 
ó/en c/ ese/we/br. 
cfm /OJ 7)ocfore5. 
VIILLAVLCIOSA, n^artids, 21,-, t io te l 
Comercio. 
R I B A D B S H D I J A , mlié^cü.leis, 22, ho-
te l Umiiverso. 
TORRELAVEGA. —23 a b r i l , hotel 
Bilbao. 
SANTANDER, viernes, 24 a b r i l , ho-
tel Europa. 
SAN V I C E N T E DE L A BARQUERA, 
s á b a d o , 25, gram hotel Nicasia. 
'CABEZON DE L A SAL, domiingo, 
20, fouda Armoinía. 
UEINOSA, lunes, 27, hotel Univer-
safl. 
•SANTOÑA, jraartes, 28, hotel l a B i l -
baíina. 
1 L A 1 R B D O , miilércoteis, 29, bolea Com-
tinental . 
CASTRO U R D I A L E S , jueves, 30, ho-
tel Uiniversall. 
ni/LIBiAOv vfüenmes,, í may,o(,» l i o t e l • 
Amfonia. 
C . A . B O E R , Peí ayo, 60, pr imero, 
B A R C E L O N A 
Jaiam Varóla., 1; dom Aurieiliano' Gar-
cía , 1; don Nemesio Martímieiz Conde, 
1; dom Famato Villailanite, 1,50; don 
Gregoitio Alonso, 1; don Juíliám Mauxi , 
1; dom Pablo Rutz, 1; drím Jmílio Pie-
dra;, 1; don T o m á s Raamcis, 1; don 
Madestoi iLópez, 1; dom Valeriamo te 
R í o s , 1. Totall, 2.543,25 pesetas. 
'vvvvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvxaa'vvvvvvvvv^ 
C e n t r o C u l t u r a l d e 
C a m p o g i r o . 
Hoy. domimgo, a Üafi ocboi y media, 
t emdrá Juigar em este Centro üma vela-
da t ea t ra i por éil Cuadro a.rtástiico deJ. 
mi:!Siimo, poimifáfndcise en escena ell j u -
anete c ó m i c o cij-igñ.nal de Framciisco 
entremiéis dê  Pablo Pa.rellada, «La to-
miidora,'). ( 
Los enftrea.ctois s e r á n amemizadofl 
pcir la ronldlailla de dicho Centro. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/iVVVVWVWAA\'VVVVVVMA' 
I n f o r m a c i ó n o h r e r a . 
E l s ó l i t o s e t o m a I d 
M A L T A R I I 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
tema desde el primer día 
Asegura » Olgmlian de lo lecho 
Duplica iu valor nuimivo. 
Evita el ••lr»i(liT.,onIl» 
H.iBORÁTORIOS ' H Á L O N S O " RUINOSA 
L A L U Z D E L A R T E . — En j un t a ge-
moral celebrada teiLdía 15 del corrilem-
ames, pecayé ' eil o n i e i d o , por uma-
miimiidad, d'a isuprunrr l a reipreisemta» 
cióiv cmi ell Exce len t í s imo Ayumtamiiem-
to die esta ccrpita.l, como comcejal cor-
ipcnaíiivo, ai' coimpañoiro Ermesto Ma-
zzcila,—LA O t R i F ñ t 1 VA. 
5 A F R A T E R N I D A D . — . E s t a ' SocAe-
dad icelebra r á ju-nía direct iva extraor-
dlmairia m a ñ a n a , 1 un(.••••, d í a 20, a la.9 
ocho rm prirnera Oonvoicatoria y a las 
ocho v piedla emi ¿eigumdia,, r o g á n d o s e 
l a asistencia.—LA D I R E C T I V A . 
p s E R R O C A R R I I ^ S 
A LAS COMPAÑIAS DE LOS 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 • 
E l P U E B L O C A N T A B R O A Ñ O X K — P A G I N A 6 
(VVVVVVVVVVVVVVWVVVWWWWWVVVVVVVVWlAaiVVV'̂ ^ l/VV*A'Vt' 
HOTEL ROMAY 
M A D R I D SITUACIÓ!\ INMEJORABLE A L C A L A , z / í 
COhFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
- C O C I N A E X C E L E N T E = íle 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
W N O C O M P R E N S I N E X A M I N A R L A 
L . C . S M I T H & B R O S 
.Cflmpárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen Va mejor. 
1 C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
M Ü J B B L K S DH ACEHO J Í U D Y M E Y K K 
C A J A S DB CAUDALES L I P S 
Yuta ixdusiva m Santandir r la provincia: 
V D A . D E F " . R O I M S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , B 
EN MADHXD: RXJOT M E J E R - Preciado», 7 
On convenio con la casa veniledora nos p i m i l i olrecir a nnatlros lecloru i m 
kinlficación di cien péselas sobre i l valor di las máquinas y calculadoras.'si i ! «i-
tlslacir su Importi pnsentan i s l i v a l e . 
E m i r E s i o n m i 
S D I Z O E C A R L O S 
Tonifica, ayuda ó las digestiones y abSe : 
olapolilo, curando las enlormcdadcs del 
ESTÓMAGO o mESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adullos quo, a voces, alternan con ESTRERlMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
dol EslómaRo 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas do los n iños , incluso 
on la é p o c a dol D E S T E T E y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
E n s á y o s o una botolla y s e n o t a r á pronto que 
e l onformo c o m o m á s , digloro m o j o r y so 
n u t r e , c u r á n d o s e do s o g u i r c o n s u uso. 
5 p e s ó l a s botella, con medicac ión para unos 8 d í a s 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
T O N I C O R E C O H / T I T U Y E N T E 
/ t ' /yéc /a J o j i p c b d ó n c/c lo/ mejores es/imi/fenfes 
EN 
n a p e ^ c n c i a y . 
f / f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o y i / i n c i p i e n í e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i í i c i l e / . 
N e u r á / t e n i a 
£ N F A R Í I A C T A / Y miQQULWAJ-
Esuectáculos. 
TEATRO PEREDA. -(^.nnpaní;! di 
¡Airroira 'Rledoiiirio y Vól&riariio ¡León. 
Hoy, 'íloiiiiii^ii, a Las «oiis y ^ modia, 
<)IÍHM;I (I,-... alioiMi. guain áxilo do « ] 5 : i r -
iluJo. tiieJiie imai ilanla». 
A las «dii'cz y tmiwa, «Darlolo tlcmc 
mía ílaiiita». 
•SALA NARBON.—Hoy, t̂ cjjmMgO) Q 
lias cánco y si.t'te y oiiamo, giran éxito 
(i--! tiswailda, la faaii'-a ¡̂ .-iriz, -eai 1. 
imiiedia de ai'te, ;t.n cinco grandes ac 
(ips, ciPasajero sin biGlele», iprograinu 
ailfenuáii y jdüa ¿nar. y los ¡peces», có 
• iiica, :.en dm.apkw?, por St. Jihon, el 
coimipañém d'e «J^aiuiipláuias». 
BI jueves, aootnitecimiento: «Famta 
pirnihiibida», iprognanna Ajuriía' Esper 
ciafl. 
PABELLON NARBON. I I v do 
minigo, a las tres y nwdüa, WlilHam 
iVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂aWVVVVVVVVVVVVlAl̂^ 
Si compirais nina bicicíleitia de cual-
qujeir malrca ISÍIIL añilas vea- Jias aiuevois 
mind/eilos FiAVOR 1925, Biiabmédis Jieciio 
mny mala campma; y, ajire.peoi'tidnp. 
proiiitiDi Bia) veaidleii'éis maJiamleinte, para 
aidqiiJiniir urna, hiinidlelia FAVOR, qüie 
es, «iim dii9i>uiLa, día 'miejiotr, Jia más ho-
ni!a y íaierte. Fdjainac bien y no tirar 
el dimiero a Hiai itíailln;. 
•La FAVOR mo una marca más, 
ES MUCHISIMO MEJOR que todaa 
liats demás marcáis. 
lAgiemtie e-xoluisiivo: CASA RUIZ, Ar-
cos de Dóriga, 5. 
Í,9DE ABRIL* 
/VWVVVWK •VVVVVVVVVVVVVvvvvvVw' ^5 \Y' 
ÍRuisisell, en la cou^ ^ N J 
i,nc.o granidisis actos' J . N;, 
<La iliora fatal.., cóinj,.., Al ' 
GRAN CINEMA i, 
y media y siete y m ^ ^ h 
w en su ultimai m ú ^ . ht^ , 
eu%o». ' ¡ ¡ y 
• kiiñana, lunes, a ]¡.|S . . 
.mk ücar y Una. ^. ^ ^ 
CINEMA INFANTIL. V 6 ^ 
as cinico' y mecUá y s^^'011^ I 
La r. .¡iquiv.ta de Cann^n-í 
ihc-r-iilLlI y «Coro C'P 
tatñia de la Catequí-il : 
¡Mañana, ilaries, 
'%r.úe lia,? seiis, novT,^^^ . n̂tin 
B A T E R I A S D B ^ u J ^ ^ s 
W I L L A Í 5 
FABA AUTOMÓVIL̂  ̂  | 
A p a r a t o s d e Radio-telefo^ I 
A T W A T E R ^ K E J 
A O O E S O R I O S ^ B R A B l 0 
A O E N T V E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e i 
P a s e o d e P e r e d a , número J 
C p o r C a l d e r ó n ) . - ' S A N T A N D E R 
Q O M E Z [ o i ó d 
P a l a c i o J d e i : C l u b ] d e R e g a t a s . - S A N T A N D i ] 
P r i m e r a ' c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l J 
m m 
ff/vmf de/a Remetí 
A D O 
W v s ^ ¿ l e a i r ^ 
[ o ^ i o p v - ^ ¿ l o r M ^ . \A?̂h 
• M 
[ 1 H 
C O N C E D E P R É S T A M O S P O R P L A -
Z O S d e 5 a 50 a ñ o s , a l 5,50 p o r 100 
a n u a l , a o b r e T t í n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s y 
r e f o r m a s , r e e m b o l s a b i e s p o r a n u a l i -
d a d e s , c a l c u l a d a s d e m a n e r a q u e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v a a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
l a c u o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o e l P r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
d i a n t e u n d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
t ib le . ; 
E L B A N C O c o n c e d e a l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
te d e s u d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
E s í o s p r é s t a m o s n o e s t á n s u j e t o s a l 
i m p u e s t o d e u t i l i d a d e s . 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o t i z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , P e r s o n a l m e n t e o P o r e s c r i t o , 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
INCUBADORA «Riera», eléc-
I trica y ae petróleo pira 120 
ntevosj vendo en l(;0 pesetas. 
Para mfonneí, Pcdrueca, 15, 
5.°, Manriqu e 
C l a s i i i c o í i o p v e r i l e o 
vendo de ocasión. Informes, 
esta Administración. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravirosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted nn fiasco de 
m\m w i c i i i i 
D E L DR. C U E R D A 
5 se verá libre de esta dolencia, esde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España ,20 
pesetas. 
E n las principales farmacia 
y drog-uerías. E n Santander. 
E.PtóKKZ D E L MOLKM 
O S T R A S F K ü S e f l S 
I D E A L D R I N K 
M U E L L E , 8 
SERVICIO A DOMICILIO 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con cuarto de baño y mansar-
da, sitio muy céntrico, infor-
marán: calle de la Blanca, 19, 
droguería José González. 
salsa verde 
Arcillero, 23, 
»1 Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
BAR-QUIN 
" f l 
3 A L Vi l V A permanente en 
hornos continuos, «istera» 
«Bilcorra». CANTF.RA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
machaqueos nara» afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
a la fábrica de Kuamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
tenso muestrario de toda clast 
de corDínajes así como las gran-
des colecciones paiasufabri 
cación a la medida en tercio-
pelos, damasco*, madrás, sedat 
y en inünidad de ortipalos: 
Presupuestos económicos pa-
ja fondas'y hote'es. Modelo.1-
especiales para cortinas de mi 
rádór 
Representante de las oorti 
ñas orientales de palillos y Ja 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
ÜHBB•••••• 
• ( i a l , t e j a y l a d r i l l e ? 5 
' Pídase directamente a la fábriéa jj 
S L A C O V A D O I V G A S 
Muriedas. — Teléfono 15-04. 
S e t r a s p a s a n e g o c i o 
establecido hace más de 35 
años. Sitio céntrico. Infor-
ma esta Administración. 
GABARDINAS, trincheras y americanas punto. Marca «Kegius». Grandes surtidos en pañería de todos los 
precios. Venta por metros 
PAÑERIA Y SASTRERIA 
l a i i n e l G a m o , San F ranc i s co . 4 
ehocolates CARTAGO. Selec-tos cafés. Fábrica y despa-
cho, Marina, !número 2. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molidos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
IIKN'DKSE máquina de cine 
• Pathé Frerés, con arco de 
espejo. 
AMIAMA, Sala Narbón. 
SE ALQUILA un gabiHele en casa particular, bien solea-
do y céntrico. Informes, esta 
Administración. 
E l D e s e n g a ñ l 
Grandes surtidos en c 
rrería. Esp vialidad en t 
para jardines y parques, 
VARGAS, 7. , 
F l W e a de m i m n k \[ 
Se traspasa on magnifr 
condiciont'S para continoín 
negocio. Darán razón: «Lar 
ruca» —Santoña 
P IAIS O en muv bnen asorej do en 650 pesetas., Inion 
rán, Menéndez de Luarca, 
primero izqiierda, , 
D I N E R O 
lo obtendrá*con ARBOLES 
Hága usted plantaciones fores-
tales, frutales. ^Clases superio-
res, precios baratísimos. 
Granja i M a n o . - P a e n í e Viesgc, Vargas 
l i i s o i ü i % \ \ mm 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color •"• más barato. 
Pidan en tod o buen comercio: 
ACHICORIA D E L A GRANJA 
H U T O M I O V I L se vende en bue'a uso, siete asientos, 
dos carrocerías. Precio econó-
mico. Informará esta Admi-
nistración. 
Automóvil europeo «reusw 
cuatro ciUniros, 1:5WP*¡J 
Inf >r n^s, la Adm'ni^^ 
G R A N A L M A C É N t 
P A P E L E S PINWM 
Inmenso surtido.-Pre-
ciosos dibujos para '* 
temporada 1925.-Mô  
los de las pnncip ^ 
fábricas de ^ ^ ' ^ 
PBECIOS KCONOMPS 
taadeMorianolteíl* 
fliamefla Primera, H . - * ] 8 
DROGUERÍA Y PERFUMÉ 
l l l í í E I P 
A v i s o a l p ú b l i c o 
fflDe&les nuevos: GASA fflARTim 
Más barato, nadie, para eui-
íar dudas, consuített precios. 
JUAN DE HERRERA. 3 
A P O P L - É * i ^ 
Angina do pecho, Vejez prematura y demás cn'E DJ¿D 1 
„ originadas por ia Arterioeeolerosls e Eiporiev 
Se coran de on modo perfecto y radical y se eTitan por comp̂ 0 m&MMmm* R u o JL. ' ' 
Los Eintomas precursores de estas enfermedades: ^ ^ „„„ 
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta rfo^; 
ffaeos, vahídos (desmayos) 
pérdida de la memoria 
morragías, varices, dolores w tu vnpatuu, uw"-"-' einl„v. 
reoen con rapidez usando jSuoi. Es recomenüado PPA-w '̂', 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser scafiir 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado Ia ¿jgis,̂  
sus resaltados prodigiosos se manifiestan a las V^^^i i i i i^ , 
tinuaudo la mejoría hasta el total restablecimiento y jog1 ' 
el mismo una existencia larga con una salud ̂ ^ [ p ^ jaŝ íj 
r Venta en Santander: Sres. Pérez del Keiino y C f, , porĵ  
las y Wad-Rns, 1 y 3, y principales farmacias dcV'^^^^^M 
K , DE ABRIL DE i»25 . E C P U E B L O C A N T A B R I ARO: x r . - . P A o i N A i 
^^^vvvvvvwvvvvvvwvvvvvvv^ /WVWVWVWWWV* 
H A P A C 
l l t T i d o r á p i d o d e T a p c r o s c o n r e o s A l G m m n m * a * b a s t a n d o 
S A B A N A , V E R A C R U 2 Y T ^ M P I C O 
S A L I D A S m L m k m u m% É m u x t w n 
Mí 1 3 d o m a y o p e l v a p o r " I " O 1 O d O 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 < 
F á b r i c a de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas fespejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
pa í s y extranjeras. . 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
V I U D A D E 
S I S N I E G A 
E l 2 4 d o l f u n i o . o l v a p o r < o 1 s a , t i © t 
Admít iendoicwga y nasajerosldelprimera y segunda.claae, segunda económica y tercera c ía s 
P R E C I O S D E L P A 8 A J E : E J * T £ R C £ S A C L A & E 
P a n Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de Impuestos,—Total, pesetas 539,50. 
Par» Voracruz v Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos.—Total,!pesetas 582,75, 
Estos vapores e s tán construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos; por 
8l esmerado'trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y cocineros e spaño le s . 
F i n mis inloraes dirigirse i los w i p a t a r i o s Boppe j tap-Saiifaiito: 







a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
j u l i o , 
v a p o r 
» 
O R O Y A 
ORIANA: 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
siguiendo v í a C A N A L D E P A N A M A a Cris-
t6bal | (Colón), Balboa (Panamá) , Callao, Mo-
liendo, Ar ica , Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de P e r ú y Chile, A u M I -
T I E N P A S A J E R O S D E 1.a, 2.a y 3-a C L A -
S E Y C A R G A . 
P R E C I O D E P A S A J E A M HABABA (InelníllOjjpDestDS) 
OBOPÉSA ORCOMA OEIATÍA 
OBOYA OBITA ORTEGA 
1. * clase. Ptas. 
2. a » > 










Pasajeros de c á m a r a . — P { r a servicio de 
los e spaño le s estos buques Uevan camareros 
y cocineros españo les encargados de hacer 
platos a estilo del p a í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc. y en billetes do 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—-Son alojados 
en h ig i én icos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos ú l t imos re-
servados para familias numerosas) y las] co-
midas, de variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e spaño le s . Disponen 
de baño, sa lón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Prec io de pasaje,—Para puertos de Pana-
m á , Perú , Chile y A m é r i c a Central, solicl" 
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R ] 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Telélono 4L 
Telegramas y telefonemas: BASTEBBECHEÍ," 
UHRS ímm E s n -
HISS d i i i e o i p i i í i 
T r a s a i i í o i í c i . 
L I C i K A A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 da ABRIL, a las tres de la tarde, sa ldrá da 
SANTANDER—S»1TO eoEtlngencias—el rapor 
O z * l s t < 3 l > e t l O o l < 3 i a . 
R a capitám DON ¡EDUARPO KANfij 
admitiendo paisajeros de todas clases y carga con d*íttn« 
a HABANA, ViERACRUZ y T A M P I C O . 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A B O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P»r* Habana, pts. 535, m á s 11,50 de impuestos. Total , 549,50. 
Pura Veracruz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,60. 
P»r» Tampico, ms . 585, más 7,50 de impuestos. Total , 592,50 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
I I di» BO de A B R I L , a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá da 
8 i N T A N D E R —salvo eontlaeencias—•! vapor 
BUS trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qftl saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admltleado pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
L Í N E A A P U E R T O R I C O Y N E W Y O R K 
E l vapor 
R E I N A M A ^ I A C R I S T I N A 
sa'drá de Barce ona el 24 de abril y de Cádiz el día 28 
admitiendo pasaje y carga para Puerto Rico y Nfc-w York, 
con escala en Canarias. 
UNBA A FILIPINAS Y P U E e r o s 
II laye] 
»»ldr* el día 6 de MAYO, de Coruña oara Vigo, Lisboa (l'a-
cultativ<>)y <3ádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 16 de mayo para Port feaid, Suez, Colombo, tíin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
7 Sanghai, admitiendo pasaje y carga w a dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales h a v a esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más Informes y ccxndicion&s, dirigira* a sus agentes 
SANTANDER: SEÑORES H I J O D E A N O E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R J E Z . 
\n V . " E l P u a b l o C á n t e b r t ' 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- * 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o § 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generaL 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s , 
d e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . TA^TÍD 
ta sT*nta ea Ia* princlpalaa farmacias da EapaflaJ 
fcaataacUn E. P E R E Z DEL MOLINO.-Plaaa da laa Escualaw 
A u t o m ó v i l e s B E R L I E T 
1 2 H P . - M o d e l o s 1 9 2 5 - 7 H P . 
Disponibles: Torpedo 12 I I P , cinco asientos, 
= Landaulet 12 H P . . seis apionios. 
= Conducc ión interior, 12 H P 
= Camioneta 1.8J«J kilogramos, carga ú t i l . 
V i s i t e l a E x p o s i c i ó n d e l A U T O - S A L O N 
B u r g o s , n ú m e r o 1 7 - E d l f i c l o G r a n C i n e m a 
Í M P I M Z H S D £ L A S A N G R E 
Basta úe sufrir inúülmente ds dichas 
enfermedades, gracias ai maravilloso 
descubrimienío d*. los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, nretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, nretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de U mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cachete del D r . S o i v r é . Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y ap l i cac ión dt sondas y 
buj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta , 5 pesetas ca ja 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : 
Eczemas, herpes, ú l ' 
ceras varicosas (lla^ 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las P i ldoras 
depurat ivas del D r . S o i v r é , que son la m e d i c a c i ó n depu 
rativa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras , llagas, granos, forúnculos , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a del cabello, inflamaciones en g e n e r a l / e t c é -
tera, quedando la piel l impia y r^o-enerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en t i orgeenismo huellas del 
oasado. Venta , 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, p é r d i d a 
de memoria, dolor de cabe-
za, vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, nalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifesiaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, so curan pronto 
radicalmente con las Grageas potenciales del D r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y R I B A S , S. C . 
Moneada, 2 1 . — B A R C E L O N A . 
V E N T A E N S A N T A N D E R : E . Pérez del Molino, drogue-
ría, y principales farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é -
ricas. 
B r & f i d i » \mm 
BHtfar • Habana, Veratrus, T a s p l t s y 
m i S X I M A t S A L I K M i P I J A B B B 
Vapor 8PAARNDAM¡sa ldrá el 22 de abril . 
» M A A S D A M , » el 11 de mayo. 
» E D A M , » el 3 de junio. 
» L E E R D A M , » el 24 de junio, 
» S P A A R N D A M , * el 15 de julio. 
» M A A S D A M , » el 3 de agosto. 
» E D A M , " » el 26 de agosto^ 
» V E E N D A M , » el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
A D M I T I E N D O C A R G A P A S A J E R O S D E « A M A B A 
1 T B R S E E A G L A S K . 
P R E C I O S E N CAMARA MUY ECONOMICOS 
H a b a n a c . , . . . Pesetas. 633,o0 
Preeiss en toen dase. Tampico2::::::: \ K 
K a e v a Orleaust » 110.00 
U n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, m t 
•os a Nueva Orleans que son ocho do l ía i s m á s . 
M M n ftipfe Mía Ag-8»e«a UBdSás *« tfa K mSSA WSk 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaie de 
T E R C E R A C L A S E dispone, ademar;, de magníf icos ^COME-
D O R E S , E U M A D O R S d , BAÑOS, D U C H A S y de magní f i ca 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español . 
2a Sl««iaiüR&a a les soltería pajajsroa st yrt»«s|^ft 81 
Sasd A g d i d a con caairo ¿ las ¿3 ants lac ióa . para í r a i a ^ l 
^ áA««sfc8»4*clím ¿a esabarqes j r»coga? va» fcüléistk 
Eftjra M% clasá As Iníormos, áirigirM a m agenta ra SaAp 
ílljóiQ, m U R A N C I S C O G A R C I A , W«53 í̂i>9, i , 
-Apartaéjc üs Sorrsos, násssí'o Tt í^Br^^a» 
><H>4><H><í><H,<?><H>< 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ! 
B A J R C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocariües y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
.. Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metaiúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía .—GIJÓN Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tora l 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
S e d e s e a n c o n u r g e n c i a 
8gentes paralhacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España , con preferencia en las aldeas m á s insignifican-
tes. Se abonarán mil pesetas de comis ión por cada in formac ión 
oue se lleve a electo. Trabajo compatible con otras ocupaciones, 
be garantiza el pago "de las cemisiones en la forma que so desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias n i sello 
para la respuesta. Para m4s detalloa, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
LO CANTABRO E n c u a r t a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e 
«VVVVVVVVVVVVVIWVVVVVVVVVVWVVV̂^ «VVVXAfWlAÂAAVVVVVVVVVVWVVVVVW 
E l regreso de los coros m o n t a ñ e s e s . P B O T A c O B W l C A 
E l p u e b l o d e S a n t a n d e r l e s 
t r i b u t a u n r e c i b i m i e n t o c a r i -
ñ o s o y e n t u s i a s t a . 
CURIOSIDADES O DATOS .üii.pou'ítaintii'-imar razón de que «El Sa-
'PARA LA HISTORIA í>c>r ^ Tiernuica)) .se iha t ra ídoi para 
Cua.niclo los caras mon ta í l e se s saJie- Sfmtia-nideir' n i á s de Seáis miH pesetas de 
r o n de Santander, ed pasada d ía 22 de •utilhdadies despuiés de haber abonado 
imarzo, su presidiejite, dan José Carra.l, ^ joa^all dliario de diez pelletas a ca-
dájo aa cajero de Ja agnupao ión , segu- ^ uno de sus canuponentes, m á s dos 
ro , como estaba, de que l a caja de poseitas, tainibtón d.iarias, par per,&ona, 
é s t a no temía u n a giorda: P3'1'»- afeitanse y comprar tabaco; gas-
-^Deja en t u casa a nuestra, dispo- tos' ^ 'híOteaes, comprendidos entre on-
siicián dos mnll pesetas v düle a t u es- 06 Y doce pesetas por daa; viajes en 
posa que cuando l a mandes u n d̂ es- íorroaarr i i l , en segunda dase, y m i l 
pacho toilegráfico p i d i é n d o s e l a s , las g-albeías, como traneporte de eq'uupa-
env íe sin peidi idá de momento, por- ^ > propinas, lavado de ropa, etc. 
que ha-ciendo Ja excurs ión aJ cén t imo , DE REINOSA A SANTANDER 
como la, ihacemos nosotras, lo m á s Las dos ifunciones dadas por Jos co-
probable es que nos encontremos ein T™ i n o n t a ñ e s e s en Remosa han cons-
dinero el d í a menos pensadio, y máí* t i t u í d o das éxi tos ira.auidos, hasta oJ 
vale prever que lamentar . P;Uinito de <lue, ^ segumldoi día;, siendo 
EJ cajero, que es hombre que tiene "wapaz el Sallan M a d r i d para contó-
l a suerte de poseer- dos m i l pesetas, ?er ^ publico qrue- deseaba escuchar-
dlfó aquella orden a su mnicr , y los ilos' necesidad de ab r i r todas 
caros fallieron a correr aventuras por las P a r t a s con objeto de que los que 
esas t ierras dle Dios siguiendo l a tra- ^ Rabian qued'ado sin entrada los 
d i c i ó n de lo!S buenos y l e g í t i m o s mon- o y ^ n desde l a calle, 
tafíeses. P01' musma r a z ó n y deseando 
L a excurs ión d e b í a haber comenza- ^ r respander a las gramdei atenciones 
ido ed d í a d icho y terminarse ocho Í&1 Ayuntamiento reinosano, «El Sa-
d í a s de spués dfó regreso de Cádiz. Pe- bo,r de l a Tierruca.. dió un concierto 
CONVENGA USTED EN QUE EL GENIO NO E X I S T E . 
¡POR DIOS! ¿DONDE DEJA U S T E D A BENAVENTE?. . . 


















r o d e s p u é s de l a ac tuac ión de Madr id Pu ' ^co en l a Pla^a Vieja, concierto 
en d teatro de l a Priaicesa, comenta- ^UT^ se v io c o n c u r n d í s u m o 
ron a llover contratas y las coros no . P ^ f " ^ de haber aceptado un con-
e^icantraban d í a s bastantes en el ca- y i te I"-oprctar;ia dell Bar Mund.ial . 
Oendario para satisfacer todos los pe- ^ a g r u p a c i ó n paso a l Hotel San Se-
dados. J a m á s entidad coral alguna, en a coirrar y mas tarde enibar-
Espafia, l legó tan r á p i d a m e n t e a ser ^ü ^ I11Lxt? ^e Santander, siendo 
t a n solici tada n i a obtener los éx i tos ^ p t í d i d a en J.a e s t a ñ o , , pu- enorme 
e £ T S ' S ^ a L ^ S n d o e i ' ^ w o T I S ^ v ^ r a ^ S t S se la p l a . a de P i y Ma.Tgall mater ia l - tf™"01™ W L «CRAN ^ n - c o v r a aM.ias, a b a n o s ^ ^ s u i 
• ^ c o . i i ^ Y a. Reiinosa. mente abarrota !:, de público. ^ ^ ©l'N'BMA» canela, Iwmbi'Uas o l é e l a s maqDÚ^.mait ^ ^ ^ S ^ ' ^ C ^ ^ J ^ S M J ^ Durante el trayecto hasta mm -ca- E n e í gallón grande de la A lca ld í a Todas lafi entradas de « G r a n Cme- ma etc. aparte de .unpojitentes 
d Gran To'Lt.m, Ü o de S e e í l o ^ P ^ , g g » *"* **** •••ontinaauu n.te fuernu recibidos Jos coristas por eJ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ X ^ 7 ^ ^ 
Y •Piraos de teivninar «n •ir.tin.rin.n nxt> saludados ipor Comisiones y represem- alicailide y vanos concejales d á n d o l e s « © r w que naioian ae aai po r ia nocne ios Juts»»». 
^ T ^ o y ^ ^ m U ? ^ n ¡ ^ taoiones de 105, pneiblos por" dorídte pa- el serflcr Vega L a m e m l a bienvenida ím_ ro»n^?e^1^.^1 ter-
y por el entnisiasmo ddl audi tor io que sa|ba. eil ferrocairriJ, habiendo algunas, con el siguiente discurso': ' 
"hacía rlepctir casi todas las cando- ooono l a del omf&áni die t :anipagiro y _ «Si e n v í o s cargos p ú b l i c o s hay 
Bles; se llegó a su piresidtepitie el ex dii- las ciigarreras, que «uibieroi 
pultaJdb a Cortes por San Fernando, haciend>o (hasta Sanlandler d 
y me^petable caibaíllerf> don Juan I / i - su c o m p a ñ í a . 
zaga., proponilénddlie Un. ida, de los m - Mn Dcss Cdun-iln-s, un a. •Comisión 
ros a aquella isla. Ed s e ñ a r Carral , ahreros de la® Forjas convino con 
quie no deseaj)a óttra cosa que llevar prosidento de los coros, s eño r Carr 
a sus connipafieras po 
c ia de Cádiiz, dondo 
t a m ^ t e m o n t a ñ e s e s , contentó que no toi-esoo puolil 
tenMP'lnconiveníenjte si se les abona- LLEGADA A LA 
ban loe gastos die estancia all í 
-¿Y a cuámto asciende todo eso?— 
'En lia ú l t i m a semíuna enitratron 
uioso saltón, de cinematógratfo . m á s dle dos mili sacos de diversas! 
mo- Cuando se presentaron estos en eil cedeincias, siendo sus precios z<m 
19 
(le c ióu . se "oxiperinic.nta'n a veces satis- todas cuantas canciones-interpretaron WD; caracolidlo de Caracas, 500;E 
eÜ falrcionies estiraordinariamente gram- con siu aicoslitinubraxlo buen gusto y dl0iI"> ' ^ í1 !^? ' . , 1 ,u^ «'^cweza^to de 
.,] des, y da estas uiJlimas es una l a que acertada diireoción. • J^8*4- t i l l a d l o ctó Puerto Cai 
oirJadía l a V o v J n - | u ? Í S n és tos , ' d e ^ de'poao t ¿ m - 7 ° esperimonto en estos momentos a.l Los solista^ agkxres Cabanas, Sk - ^ . J & ^ ^ T í f d6 '* 
> ha.v pueblos ne- po, a d¡ar vtn concierto, a a q u é l p in - •^•b inos en esta Casa que es la de nra y sMiori ta .Palacios, y los n iños 4 . p V ^ ^ V ^ ^ de 
. teW.   ur  lilocito. i o d m ' Pue« V ' ^ * Puedc 1IJsP|,!rar Vn V'ofleta e Isaac tamlbién fueron obje- ^ ^ ^ ¿ ^ ™ 
PAPITAL oríí,I!lla totó legit i i iKi que al de regir , to de grandes aplausos durante .toda.1'1' lou P6*151^5. V 
ÜAKIIAL. á iMi^ie FMr¿ Inunierecidarnlente, una l a noche. pesetas. 
. per iódi - duidad nuyos moradoivs tienen tan ©[, concierto teirmilnió cerca de l a « J / 3 ' ^ i ' 1 1 1 ^ C o n í o r m c ariiunciaron los 
pre^-unit/» el s e ñ o r Lazaga rea/lmonte cos' ay<?r' a las G'iO do l a tarde, y pro- anraigadfxs los sentimientos de l a pa- fag de la madrugada, y con 5 
»n conseguir sü p ropós i to 0Pcl€ín'tes de Rem-osa, ni tuno punto de ,tria dlnica, como a c a b á i s de demos- ^ado par ' terminadla «u labor er 
ientas p e s c a s — c o n t e s t ó el m M I ante e x c u r s i ó n a r t í s t i c a por el t r a r l o voisatrois en vuestro viaje t n u n - iiUls \0.s i t r inníadones coros montañie-
1 1 Sur de iEspaña , llegaron a nuestra ca- fai) ^ Norte a Sur de E s p a ñ a . 
intor'esado en con&egu 
—A novec' 
Don Juan J ^ a g a ex t end ió su ma- ^ o j ^ ^ ^ ^ t ^ W ; ^ * ^ ^ 
mo dierecha, a p r e t ó en ella l a del se-
él han 
en estos 
0 0 0 0 so oofcj 
/OO pesetas, y la número 0 a 
setas. 
Todos los pnecios son par cien I 
ginamos, sin derechiOs de Aduana. | 
WVWVWWWWVWX 
ñ o r Cairrall y riepuso: 
—Se les diaráji a ustedes m i l qni-
niemtas. 
Jja sorp.nesa die todos fué enorme, 
pero eil s e ñ o r Lazaga mantuvo su 
ofrecimiento, y a ñ a d i ó : 
ses que en su l a rga excurs ión se l i an 
H a b é i s Ilevaido a cabo—-dice—una culbierto die jlíaulrelch, a fia p a r que ^ ^ * . , r 
«lia Saibor de l a Tierruoa... gonemsa cruzada, pjuestG me l iabas .,.,,„ ,,,,,,,,, „„ hm<y ininar.-esible a l a N o t d S d C l a A l C d l m 
\:\ recibimiento que el pueblo les .ido a cnnqiiiFtar a d i m i r a d ó n y afee- Mcmitaíña ^ V I M * . ? IAI <*- . n^uiu* 
d i s p e n s ó fué •i'ealmiente delirante. tos p a r a vueetra t ierra y h a b é i s ido, 
Los andenes de l a e s t ac ión , los de amw soldlaidcs, agmipados ailred.edor 
fuera de ella, l a calle de Las Navas dc tuna bandera; y el éxito no ha po-
de T|ala=ia y tadlas las connprend¡ida.s ¿,d|do ser ir<áus Iteonjero. Y si no hu-
Juista -el Ayun tamien to por la Aveni- b iera lllogado a nue-stiro conocimien-
/VVVVWVVVVlVt'WWVVAA.VVVlAAAA/VA.VV^VVVWXA '̂̂  
Rumor desmentido. 
^ Y o no soy m o n t a ñ é s , pero estov ^ ^ ^ n s o X I I I , era© verdadeia- ía) p0ir. i m nofticiajs de vuestro viajo, 
enamoradlo d é l a t i e r r a -de ustedes, m?n't.e m i h ^ ' ^ e r » humano, como que hemos conocido d í a per d í a para 
donde paso algunas temporadas vera- ^« r " !^1"» la Rampa de Sotdeza. ^ acomipaiñaras en estpiritu, y a que no 
C a s a n e l l a n o h a s i d o 
d e t e n i d o . 
A recibir a los coros acud ió «La j o podáamos. hacer inateriailmonte, 
Caralli» con su liaindiera y eü resto de vosotras miiamos sois portadones de M A D R I D , 18.—Lms per.iodistafi vol-
LA SUPRESION DE ÜNC0I| 
SULADO 
r;i s eño r Vega L i n i w a am'úm 
un telegra.rn.a al ernil.a jador <1« Iw' 
lados Unidos, suipilináadole que no' 
suprimiiido el (:nusiiilad¡(> dtó d * 1 
c(6n m naesitra capital. 
DANDO EL PESA* 
E l alcailde se dir igió ayer t 
comipañCJX) de 
el pósíuno por la ^ 
nnfegas. A d e m á s , quiero que los mon-
tiápesicte dfc. Sa.n Fernando, que an'm 
no fe han decidido a tenerles a uste-
des a su .lado, a pesar de estar tan 
cerca, se den, el gusto de escuchan Jes, ,.,,riiT»i 
v por eso Jo hago A l á llegada de,l t ren se. disparo ios diil&f,mtos ailcaldes qiw yo be reci- ^as ' l 'nnvi . . . . . . cUM'PLlMle'ilH«t ENTIE 
" E n sc«uildla, l lamando a un joven gra.n nmnero d é cohetes y bombas bidoi. Y paira, llevar a cabo vuestra W f ^ Í J U ^ T I K Ca t i r a lia Aver - t u v o en la Alcaldía. « ' ; » F0R.MA. 
que oslaba en el escenario, d i j o : reales. en,presa. no h a b é i s precisadlo de las ^ ^ ^ i ^ 1 0 ! a n a m sta ta de . iMnlplimient,., el exceteD^gUHOl 
• -JEsto señor , que es el empresario E n la es tac ión ealKidó a los coros el ammas que hieren el cuerpo, sino que MM* S L ^ L s ^ S Señor obispo die la diócesis. f ^ O Q l 
deil teatro de lias Cortos, Jes d a r á m i l alcalde, s e ñ o r Vega. L a m e r á . de n u e r a s canciones a l subir (te ^ ^ . W '0^ T f e ^ o ? m a c ó . . v ^ v v v U v v x ^ v ^ ^ ^ ^ -
quinientas pesetas aJ .terminar usbe- CamJ.h.dos tos saludos de r igor , los os ban bastado con las que rozan dul - " ^ " , f ' ' i i . • i U ia r 1 i J I ^ n f p M 
dos .-u acitiMicMn nhir,fw aaHierom en árarección a la cadle oemenitie d i . eep ín tu , corrió som,, - I eco . f ' ,v i"1 ' 1 tt^™Kio es un / . I p n n n í l f l P l VrOJW* 
A s i ' " e t z ^ l ' c o n t a t o en San Per- S l & ^ f a f e w & f f i vnostres « o r a S a n e s , a vuestros labdos subdi to « . p a n d P ^ ^ n reser- l u i e g a O U U V l p I 
.nando, v d e s p u é s di? és te v in ieron los «1 g e n t í o una ovac ión caduroe ís tma . ^ artistas , . . acerca ue su noaiminu 
de Pucr lo dfe Santa M a r í a , Jerez de L a bandera, de " K l Sabor de Ja Tie- lIK)r ^anto, b iemenidos y con- vvvvvvvvvvvvvvvwvwwv^^ 
l a Frontera, Salnducar y Madr id , de nruca» ere Üeivada por d aihand'erado victoriia.. _ Detalles interesantes. 
regreso, y Falencia. Total , que lo que de (¿La Coral», Y l a d'e é s t a por el de 'M*1 gracias por vuestros afanes y —s 
dfeibía^ bal>eir' durado od io díais d u r ó los coros. vuestras d'esvolo.s; mili gracias por 
cuatro semanas y que e'l cajero de HOm todas Jas calles del «tránsito fue- J^j molestnas o i-ncnmodiidades que os 
los coros m o n t a ñ e s e s no tuvo que po- ron api a n d i d í s i m o s , a s í como a l a lie- ^ , j f ' a p u e s t o ; muí gr-acias, en una 
ner el tedegrama a! su esposa por la gada é Avinn^wnienlo, encontrá-ndo- paiiabra, por todla d i e s t r a camipaña , 
y que edla os swVa de estimiuilo. pa ra 
segiuir Jabcrando en ell fu turo como 
M a r j a n P a s z k i e M 
E l D e p ó s i t o F r a n c o 
d e S a n t a n d e r . 
ti A i nwiga i í [JieiiTeoi/i i ""i/wr̂ ciÓH 
fLa iimiportante revis ta de e c o n o m í a te,nece actualimiente a la b * * ' ^ 
/Procedente de Madrid, W , , ^ , . 
esta ciudad el señor Man-ja'1^ 
vjira., Vi/jnc i n w í a d o por V * .-. 
de Santander, en donde dará« 
de una conferencia sobr̂ e ^ 
mas formales de l a ' p m t w ¡ ^ S 
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REINOSA.—ÍED- AiDOALDE, S E Ñ O R A l I iN Si IMIPONIENiDO A LíA 
BANDERA OE LOS COROS MON TANESb'.S LA CORBATA RECA-
LADA POR A Q U E L MUNICLPIO. (Foto Salceda). 
Los caros aplauidnerón, con gran ca- DwpcMIo Franco, nina de Jas obráfi Es un emimente: crítico e ^ . . 
r i ñ o las frases pronumciiadas por al m ^ conven lentes para lia ciudad: de las pr imeras firmas de ^ 
sencr Vega L a m e r á , d á n d o l e por ellas ^ movimieinto die micTOancías en el mode rna ^ « a 
las gracnas su presidente, s e ñ o r Ca- Depós i to Franco de Santander ha si- iLas breves horas que W k 
^' 'vv ir o , J , ^o basitante vaniadio en oil mes de entre nosotros desearnoe q 
AJ sailir «M Sabor de l a Tierruca.. jnairao, debido, en g r an pantte. a une gratas. 
cteU Palacio Consistonail fue die nuevo p0a, f a j ^ , d|c Tnatados con Bé lg ica / v v w w w w v w ™ * ^ ^ 
ovateianiado laagamlrnte, .abrazalndo imMi0e ,im)ootrtadoi'es (han « e v a d o a 
f f a n i l T 0 1 " 0 Perso'J,a:5 a l0& exci,r ' él sus mercancias.. d e j á n d o l a s allí en 
sionispa-. espera de que se llegue a u n acuerdo 
DOLOROSO CONTRASTE can-n- is»! oon dJel... aafe. 
Fue u n contraste dofloroso—honrada y.8) niegó l a p r imera panitida, con-
y sinioeramente hemos de consignar- sigteinte en unos dosoicntois m i l ki lo-
Jo—, eil ofrecidlo ayor entre leü recibí- gramos de o h a p a » y vigas de h ier ro 
m,:eii,to_ a:in,ciero, entuignasta, cairiñoso y pana const-riuir los tanques que han 
espomtaneo del públuco sainitande^no, serv i r paira ailmacenar Inbrif ican-
y el qme, par idcrecho propio, corres- tes .'denitiro dh l Depósiito Frainco, de 
pondíia a l elemento ofioilall. cuya instailaciión se h a b í a ocupado la l lana v su, Jiemnano ^ .pgrrt 
Este, fué linaulllso y mas que insulso Memor ia dcil Canscircio que extracta- ham ellovado un escrito •.. nwWÜJ 
frío. Ofertó, como dleohncs, que el :i.l- mos ein estas cdlumnas hace jiocos dell¡ .Direótcirio pidicnd^ 
caldo icstuvo letoi lia e&taiciióai, pero ciar- d.ías. E n el escrito se ^ . . ^ 
l o a^ímitemo que.' nrleft ih. ibéinda Ce Los pnimeros cinco tanques queda- injurioisas para ed i n a p ^ 
músicia, no se ondanrttriaJia. ¡allí, lo que r á n Jnstallados de m a y o a jun io , y en truye el sumario P0^ vista*, 
se « u n e n t ó (Iiesfiavra1.ablieniienit.e por íovlo seguida, se e m p e z a r á n a montar los Ja Un ión Minera, y . 0 1 ^ h» n 
el mundos como cltiras falltas de aten- demlás haista comiplétar Qa p r imera el fiscall de la Anidicnci" ^ ^ 
oión paira nuestros paisanos. par te del provecto totail. lado e.̂ ta. madrugadia « ^ 
Repotiimos que ello nías duele como lEnitre las dfemás m e r c a n c í a s l l ega de gua rd i a u n a qucei 
w & a propia. das a l Depós i to Franico de Sanünnd'er clios señores . 
can 
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Un escrito a U X j ^ Á 
E l m a r q u é s d e M 
l i o n a y s u h e r 0 ¡ 
p i d e n l a l i b e r é 
,Eil i n a r ^ . M A D R I D , 18.-
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